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Indledning 
Problemfelt: 
”Ja, vi er i Fremskridtspartiet klar til at give bevilling til 10.000 faldskærme. - Det er noget, du siger for sjov, 
er det ikke? - Nej, de 10.000 somaliere, som er her i landet, har ikke noget som helst at gøre her, og det kan 
ikke passe, at man bliver ved med at trække det her i langdrag med det resultat, at flere og flere af dem får 
permanent opholdstilladelse. Så hænger vi på dem resten af deres liv og på de næste mange generationer 
med familiesammenføringer”. Dette udtalte den daværende politiker for Fremskridtspartiet og nuværende 
folketingsmedlem for de Konservative Tom Behnke i 1997 til Ekstra Bladet.  
     Tom Behnke er ikke den eneste politiker, som ser somalierne som et problem for det danske samfund. 
En anden politiker nævnte kort efter Behnkes udtalelse, at for ham var falskærme unødvendige, og den 
daværende socialdemokratiske politiker, nu medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, Mogens 
Camre ville bare have dem ud eller i hvert fald ikke ind1. Dette negative syn fra politikerhold på somalierne 
har smittet af på, hvordan medierne portrætterer de herboende somaliere og fastholder dem i en position, 
hvor fordomme som dovenskab, vold og misbrug præger billedet. Vi har den opfattelse, at dette negative 
billede af somalierne har indflydelse på, hvorfor så mange herboende somaliske mænd har store problemer 
med at komme ind på det danske arbejdsmarked.  
     Tal fra Danmarks Statistik viser, at hele 31,6 procent af de herboende somaliske mænd var udenfor 
arbejdsmarkedet i 20052. Til sammenligning i samme periode var det kun 15,5 procent af de herboende 
tyrkere, der var udenfor arbejdsmarkedet, og det samme gjorde sig gældende for 4,5 procent af etniske 
danskere3. Spørgsmålet er, hvordan det kan være, at hver tredje somaliske mand stadigt stadig er 
arbejdsløs, når det går godt med at få andre etniske grupper integreret på det danske arbejdsmarked?  
     For at imødekomme den høje arbejdsløshed blandt etniske minoriteter er der lavet adskillige lovindgreb 
med det formål, at få flere i arbejde. Disse lovindgreb omhandler starthjælpen, kontanthjælpen og 300-
timers reglen.4. Der er forskellige holdninger til, hvordan disse politiske tiltag har virket. 
     I 1999 udtalte 1.132 med minoritetsbaggrund, herunder 226 somaliere, at de har følt diskrimination på 
egen krop (Togeby og Møller 1999:15). Hele 17 procent af somalierne har fået afslag på at leje eller købe 
hus eller lejlighed, 66 procent af somalierne har været udsat for tilråb og chikane og 18 procent har oplevet 
at blive spyttet efter, alle på baggrund af deres etnicitet (Togeby og Møller 1999:50+51). 
     I august 2007 skrev Jeppe T. Findalen, journalist på Politiken, at man i USA er bedre til at integrere 
somaliere, end man er i Danmark. I USA er mere end dobbelt så mange somaliere beskæftigede 
sammenlignet med Danmark. Det er bemærkelsesværdigt og problematisk, at det danske samfund ikke kan 
udnytte de somaliske flygtninges kompetencer og ressourcer, ligesom det tilsyneladende sker i USA5.  
                                                 
1 Politiken | 09.10.1997 | Kultur_og_Debat | Side 4 | 568 ord | artikel-id: Z2257138da 
2 Det er de nyeste tal, vi har kunnet finde. 
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
3 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
4 Starthjælpsreglen, kontanthjælpen samt 300-timers reglen vil blive beskrevet i kapitel 3 
5 Politiken | 28.08.2007 | Indland | Side 3 | 655 ord | artikel-id: e0afe5e5 
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     Denne arbejdsløshed blandt de herboende somaliske mænd har mange konsekvenser for dem. Blandt 
disse er, at deres familier går i stykker, nogle tyr i desperation og flugt fra problemerne til at tygge khat, der 
er med til at dulme smerten. De havner i en negativ spiral der er svær at komme ud af. At det er et problem 
afspejles på herberger, hvor mændene søger ly. Vejen til arbejdsarkedet bliver længere og længer.  og at de 
bliver smidt ud hjemmefra6. 
  
Problemformulering: 
Hvilke barrierer har somaliske mænd når de skal ind på arbejdsmarkedet, og hvilke konsekvenser har det for 
dem? 
 
Motivation: 
Dette projekt er opstået over en fælles interesse omkring integration, som vi begge lægger kræfter i 
sideløbende med vores studier. Vores ønske er at dæmme op for de fordomme og stereotypier, der hviler 
tungt over den somaliske gruppe. Hvis billedet kan blive vendt, og der kan komme positiv fokus på gruppen, 
vil det være muligt for somalierne at blive respekteret og anerkendt i og af det danske samfund, og dermed 
opnå ”det gode liv”. Vi opfatter begge den somaliske etniske minoritet som en marginaliseret gruppe, der 
ser ud til at være diskrimineret i og af det danske samfund. Vi har derfor en stor interesse i at undersøge, 
hvorvidt forholdene er en illusion, eller om der virkelig er tale om en ”blind plet” i integrationsforståelsen af 
denne etniske minoritet. 
                                                 
6 Jyllandsposten | 31.10.2007 | 1. sektion | Side 31 | 386 ord | 
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1. Metode 
1.1. Projektets opbygning: 
For at opbygge en god struktur i projektet har vi valgt at starte med en indledning, hvor vi præsenterer 
vores problemfelt, som efterfølgende centreres i selve problemformuleringen. Dernæst vil vi præsenterer 
metoden i kapitel 1., hvilket vil give et overblik over den strategi, vi vil anvende for at svare på 
problemformuleringen. Dernæst vil kapitel 2 præsenterer vores centrale teoretiske overvejelser i forhold til 
såvel den primære som den sekundære empiri. I kapitel 3 gør vi rede for nogle udvalgte love, der er 
relevante i forhold til vores fokusområde. Her redegør vi først for starthjælpen, der skaber en stor 
økonomisk polarisering, hvilket også gør sig gældende for 300-timers reglen og kontanthjælpen. Kapitel 4 
er vores analyseafsnit. Dette har vi valgt at sætte op som en analytisk diskussion og inddrage såvel vores 
teoretiske felt som vores primære samt sekundære empiri. Analysen vil blive delt op på den måde at vi 
først forholder os til hvilke personlige barrierer der ligger til grunde for at de somaliske mænd ikke kommer 
i arbejde, dernæst hvordan samfundet også bidrager til denne høje arbejdsløshed. Efterfølgende vil vi se på 
hvilke konsekvenser denne arbejdsløshed har for de somaliske mænd. Denne analyse bringer os frem til 
kapitel 5, som er vores konklusion på undersøgelsen, og afsluttende i kapitel 6, vil der komme en 
perspektivering. 
 
1.2. Afgrænsning: 
For at afgrænse problemstillingen i vores projekt, har vi valgt at fokusere på somaliske mænd i København. 
Inden for denne gruppe har vi hverken valgt at fokusere specifikt på uddannede eller på ikke uddannede. 
Ligeledes deler vi dem heller ikke op i en bestemt aldersgruppe, men vi behandler arbejdsløse og 
arbejdsløshed under ét. Denne arbejdsløshed bliver præsenteret gennem vores primære informanter, 
suppleret med vores sekundære empiri. Vi finder vores målgruppe interessant, idet vi gennem vores 
research har erfaret, at der ikke i samme grad er lavet specifikke undersøgelser af somaliske mænd, som 
det er tilfældet med somaliske kvinder. Ligeledes er den førte integrationspolitik i Danmark i dag især 
møntet på, at den bedste integration går gennem kvinder7. Dermed har vi i dette projekt valgt kun at 
fokusere på mændene, og dermed gå imod den gængse opfattelse af, at den bedste integration sker 
gennem kvinderne. Vores geografiske afgrænsning har vi valgt, fordi mange somaliere vælger at flytte til 
København, efter de har været boplaceret forskellige steder i Danmark. I Danmark er der i dag 8634 
mandlige somaliere, hvoraf hele 2175 bor i Københavns Kommune. I modsætning hertil boede der kun 
1995 mandlige somaliere i København i 2006, hvilket viser, at flere og flere mandlige somaliere flytter til 
København,8 hvilket stemmer overens med hvad flere af fores informanter også fortæller. 
     Under vores indsamling af den primære empiri, har vi været opmærksomme på at sætte os ud over de 
forforståelser, som vi havde omkring den somaliske gruppe samt den danske integrationspolitik, inden vi 
startede vores research. 
 
1.3. Empiri: 
Dette projekt består af både primær og sekundær empiri. Den primære empiri omhandler de interviews, vi 
selv har foretaget. Denne empiri vil blive underbygget med sekundær empiri, der består af: Data fra 
                                                 
7
 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=28949 
8 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
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Danmarks Statistik, udpluk fra den danske lovgivning, faglitteratur på området og andre relevante kilder, 
der kan bidrage til at underbygge projektets problemstilling. Herunder er et oplæg ved Kirke- og 
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech fra en integrationskonference i Frederiksberg Kommune i april 
2008. Vi har valgt at inkludere centrale elementer fra denne konference i projektet, dog som sekundær 
empiri, da det ikke er et interview, vi selv har foretaget. 
 
1.3.1. Primær empiri: 
Vores primære empiri er bygget på fire interviews med forskellige informanter, hvilket er: Katina A. 
Rasmussen, integrationskonsulent inden for Jobcenter København, Ahmed Dualeh, der ligeledes arbejder 
inden for Jobcenter København9, Ahmed Saad Musse, somalisk ungekonsulent i Rødovre Kommune samt 
arbejder som tolk for somaliske familier i Danmark, og Annette Mainz, centerleder på herberget 
Lindevangen på Frederiksberg. Disse fire informanter repræsenterer på hver deres måde nøglepositioner i 
forhold til vores problemstilling. Den primære empiri vil blive underbygget med sekundær empiri. 
 
1.3.2. Sekundær empiri: 
Vores sekundære empiri består både af statistiske indsamlinger samt faglitteratur. Af statistiske 
indsamlinger præsenterer vi tal fra Danmarks Statistik omkring, hvor mange mandlige somaliere, der er i 
Danmark, hvor mange af dem, der er arbejdsløse, samt skilsmisseraten inden for den herboende somaliske 
gruppe. Vi gør ligeledes brug af statistiske undersøgelser som Lise Togeby og Birgit Møller præsenterer i 
deres bog Oplevet diskrimination. Selv om bogen er fra 1999 stemmer dens data stadig overens med de 
fakta, som vi har fået fra vores informanter, og derfor finder vi den stadig relevant for dette projekt. 
     Vi bruger flere forskellige faglitterære kilder som sekundær empiri. Vores motivation til projektet 
stammer fra Christina Bækkelund Jagds ph.d. afhandling Medborgere eller Modborgere. Hun bygger sin 
ph.d. afhandling på samtaler med hen mod 120 herboende somaliere samt 50 majoritetsdanskere (Jagd 
2007:8). Ph.d. afhandlingen bygger på et otte måneders feltarbejde i København, hvori hun blandt andet 
undersøger barriererne for de somaliske mænd i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Endvidere 
gør vi brug af Jagds statistiske fakta, hvilket er optimalt, idet de stammer fra nyere dato. En anden 
undersøgelse af Lise Togeby og Birgit Møller Oplevet diskrimination har ligeledes bidraget med relevante 
fakta på trods af, at den stammer fra 1999. Derudover gør vi brug af Carsten Fenger-Grøn og Malene 
Grøndahls bog Flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004. Bogen giver et bredt historisk billede af de 
samfundsmæssige problemer, der har skabt myter, fordomme og barrierer for somalierne i Danmark. I 
forlængelse heraf gør vi brug af en rapport, der er udarbejdet af Dansk Flygtningenævn om Somalia: 
Somalia, flygtninge, baggrund og historie, til at give den fornødne baggrundsviden. Gunnar Viby Mogensen 
og Poul Chr. Matthiessen bidrager også med viden fra undersøgelser gennem Rockwool Fondens 
Forskningsenhed med bøgerne Indvandrerne og arbejdsmarkedet og Mislykket integration. 
     En anden vigtig kilde har været Social Forsknings Instituttet, hvorfra vi har anvendt rapporter omkring 
integration af somaliere i Danmark.  
     Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech holdt i april 2008 et oplæg ved en integrationskonference i 
Frederiksberg Kommune10. Vi har valgt at inkludere centrale elementer fra denne konference i projektet. 
                                                 
9
 Dualeh er ligeledes formand for Den Somaliske Forening i København. 
10
 Integrationskonferensen var startskuddet på et treårigt kommunalt integrationsprojekt på Frederiksberg, Dialog og 
deltagelse. 
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For at forklare den politiske tone har vi anvendt avisartikler, der fremhæver den skarpe tone blandt visse 
politikere. 
     Vi har gennem vores research fundet frem til flere centrale politiske tiltag, der påvirker de somaliske 
mænd. De udvalgte politiske tiltag er starthjælp, kontanthjælp og 300-timers reglen. Dette lovmateriale 
skal bidrage til at give et billede af, hvad det er, somalierne er oppe imod, når de ikke bliver integreret på 
arbejdsmarkedet, og hvilke konsekvenser det har for dem. 
     I dette projekt gør vi ikke blot brug af fagliterære kilder samt informanter. Vi gør ligeledes brug af flere 
internethenvisninger, som alle har relevans for vores projekt. Webhenvisningerne bruges blandt andet til at 
definere forskellige termer, som vi bruger gennem projektet. 
 
1.4. Metodisk tilgang: 
Projektets afsæt er en kvalitativ og induktiv tilgang med inddragelse af en række semistrukturerede 
interviews (Holland og Campbell 2006:2). Vores valg af informanter skal ses ud fra vores 
problemformulering, hvor vi ønsker at sætte fokus på udsagn fra relevante personer fra såvel minoritets- 
samt majoritetsbefolkningen. På denne måde får vi på den ene side somaliernes egen opfattelse og på den 
anden side majoritetssamfundets forestilling om den høje arbejdsløshed. Dermed vil informanterne bidrage 
til at give et bredt billede omkring vores problemstilling. Idet vi har et begrænset tidsrum til rådighed, vil vi 
drage nytte af især Jagd, der har brugt otte måneder sin research. De kvalitative undersøgelser er brugbare 
til at skabe information om menneskers subjektive holdninger, da interview gør det muligt for de 
pågældende personer at give udtryk for egne meninger. På denne måde opnås en bredere 
helhedsforståelse og man kan dermed gå mere i dybden med en given problemstilling. Der findes flere 
forskellige typer af kvalitative undersøgelser, hvoraf interviews er én. Vi er opmærksomme på, at der både 
er styrker og ulemper forbundet ved at anvende en kvalitativ tilgang. Den kvalitative metode er nuanceret 
og forklarer forskelligheder, kompleksiteter og mangfoldighed i samfundet (Holland og Campbell 2006:5). 
Når der som i dette projekt anvendes kvalitative interviewundersøgelser, er det vigtigt at have for øje, 
hvilke spørgsmål der stilles for at komme frem til en bred viden. Opmærksomheden må også være på ikke 
at spænde for vidt og derved risikere at miste dybde i undersøgelsen (Holland og Campbell 2006:119). Den 
største ulempe ved kvalitative undersøgelser er, at de er meget subjektive, og dermed giver ét interview 
ikke et bredt dækkende perspektiv, idet ét enkelt interview ikke siger så meget. Dermed skal man gøre brug 
af flere informanter for at opnå et bredt perspektiv, hvilket vi i projektet imødekommer ved at bruge flere 
informanter, der hver især har et bredt referencegrundlag. Derudover har to af vore informanter somalisk 
baggrund, og der er begge immigreret til Danmark, dog er vi opmærksomme på, at de skiller sig ud fra 
vores målgruppe, i forhold til at de begge har fået gode jobs og netværk. 
     Selv om de kvalitative interviews er bærende for projektet, ønsker vi at underbygge vores indsamlede 
data med andre data, primært fra Danmarks Statistik, med henblik på information vedrørende somaliske 
mænds tilflytning til København, deres arbejdsløshedsprocent samt skilsmissefrekvens. Netop 
skismissefrekvensen er vigtig i forhold til den lovgivne magt, hvor vi inddrager starthjælpen, 300-timers 
reglen samt kontanthjælpen, fordi disse rammer vores målgruppe. 
 
1.5. Informanter: 
Vores første informant er jobkonsulent i jobcenter København, Katina Ali Rasmussen, har selv 
indvandrebaggrund fra Irak, og kom til Danmark i 1993. Hun har arbejdet som jobkonsulent siden 2007, og 
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sideløbende arbejder hun også som integrationskonsulent, hvilket hun har gjort siden 200411. Vores anden 
informant, Ahmed Dualeh, er jobkonsulent i Jobcenter København og formand Somalisk Forening i 
København. Han har tillige et stort netværk, idet han også tidligere har været somaliernes talsmand i 
Aalborg, og stået for mange integrationsprojekter dér12. Vi anvender denne informant på to forskellige 
måder. På den ene side præsenterer han den lovgivende magt i kraft af hans job som jobkonsulent, og på 
den anden side er han talsmand for somalierne i København. Vores tredje informant er Ahmed Saad Musse. 
Han er ligeledes af somalisk afstamning, og han kom til Danmark som 11-årig. Han arbejder som 
ungekonsulent i Rødovre Kommune, hvorigennem han har kontakt til en del somaliske familier dér. 
Ligeledes har han også kontakt til familier uden for kommunen, idet han også arbejder som somalisk tolk13. 
Vores fjerde informant er Annette Mainz, som er leder på herberget Lindevangen i Frederiksberg. Der har 
igennem årene boet mange somaliere på Lindevangen og dermed har hun et godt kendskab til somaliernes 
problemer i det danske samfund.  
     Når vi refererer til vores informanter vil vi betegne dem alle ud fra deres efternavne. Dog vil Kirke- og 
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech blive nævnt som Integrationsministeren. 
 
1.6. Teoristrategi: 
Den franske filosof Michel Foucault bliver anvendt på en begrænset måde i forhold til, at han forklarer den 
magt, der udspilles fra samfundets side. Han opererer med magtperspektivet governmental magt, som 
arbejder med en teori om at forme en persons adfærd, både som et individ og som en del af samfundet. 
Den fokuserer på, hvad der skal styres (ontologi); hvordan det skal styres (teknik); og hvad formålet med 
styringen er (teleologi) (Nielsen 2005:227). 
     Stereotypiseringsteorien er inddraget for at forklare den påvirkning der sker, når mennesker udsættes 
for dette. Vi anvender især de norske antropologer Eriksen og Sørheim samt Rasmussen og Bank-
Mikkelsen, der også i samme ærinde beskæftiger sig med fordomme, der dermed danner en større ramme 
om effekterne af stereotypiseringer. 
     Vores teorier om diskrimination er især hentet fra Jagd, der gennem sin ph.d. afhandling gør rede for fire 
former for diskrimination. Derudover anvender vi Togeby og Møller, der argumenterer for en polarisering 
med minoritets- og majoritetssamfund, der også afspejler diskrimination. Afsluttende inddrager vi Eriksen 
og Sørheim, der har den lovmæssige side at byde ind med, og på den måde kommer vi rundt om denne 
problemstilling.  
     Den tyske sociolog og filosof Axel Honneth arbejder med et bredt anerkendelsesbegreb. Ifølge Honneth 
er det vigtigt at man som individ bliver anerkendt både af privatsfæren og af den offentlige sfære (Honneth 
2003:15). Honneth argumenterer for, at social anerkendelse er en betingelse for at undgå negative 
erfaringer som individ og/eller som gruppe (Jagd 2007:301). Hvis man ikke bliver anerkendt af enten ens 
privatsfære eller af den offentlige sfære, får man ikke opbygget den fornødne selvtillid eller selvrespekt 
som man skal bruge for at få opbygget et godt selvværd. Uden et godt selvværd; et positivt billede af sig 
selv, kommer man ikke ud og interagerer med samfundet og de resterende borgere. Endvidere bruger vi 
igen Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim. De bidrager med konflikter fra den konkrete 
virkelighed såvel lokalt i Danmark som perspektivering til andre lande. 
                                                 
11 http://www.integrationskonsulenterne.dk/profiler.htm 
12 http://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1T4MEDA_daDK258DK261&q=Ahmed+Dualeh+Sverige&meta= 
13
 Han er en meget respekteret på grund af sin position som tidligere professionel fodboldspiller i Danmark. 
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2. Teori 
Vi vælger med vores projekt at anvende flere forskellige teorier: magtteori samt teorier vedrørende 
stereotypisering, diskriminering og anerkendelse. Vi vil bruge Michel Foucaults magtteori til at kigge på, 
hvorvidt de herboende mandlige somaliere bliver fastholdt i en bestemt position, som de kan have svært 
ved at komme ud af. Ud over magtteorien ønsker vi at inddrage teorier om stereotypisering og 
diskriminering. Ved hjælp af disse teorier ønsker vi at belyse, hvilke barrierer somalierne selv føler, der er 
for dem for at komme ind på arbejdsmarkedet. Anerkendelsesteorien bliver brugt til at sætte fokus på, at 
man skal anerkendes som et individ for at opnå ”det gode liv”. 
 
2.1. Foucaults magtteori: 
Ved hjælp af Michel Foucaults magtteori vil vi forklare den sammenhængskraft, der er mellem den 
lovgivende magt og den samlede befolkning, herunder minoriteter. Hermed vil vi vise, hvordan samfundet 
er med til at fastholde somalierne i en bestemt samfundsmæssig position, der er vanskelig for dem at 
ændre. Foucault ser ikke magt som værende negativt eller destruktivt, men nærmere som en elementær 
kraft, der er en grundkomponent i sociale relationer. Dermed er enhver relation, ifølge Foucault, en 
magtrelation.  
     Foucaults governmentale magt betegner alle mere eller mindre rationaliserede forsøg fra statens side på 
at forme en persons adfærd både individuelt og kollektivt (Borch og Larsen 2003:180). Governmental magt 
bliver defineret som følger: ”Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken by 
a multiplicity of authorities and agencies, employing a variety of techniques and forms of knowledge that 
seeks to shape conduct by working through our desires, aspirations, interest and beliefs (...)14”. Dermed er 
det den mangfoldige autoritet, der sidder med magten. Governmental magt fortæller, hvad der skal styres 
(ontologi); hvordan det skal styres (teknik); hvem vi er, og hvordan vi bør være, når der styres på denne vis 
(deontologi); og hvad formålet med styringen er (teleologi) (Nielsen 2005:227). I forhold til dette projekt er 
det Regeringen og de andre politiske partier, der styrer, og det der styres er den herboende somaliske 
gruppe. Det tekniske aspekt, altså hvordan den somaliske gruppe skal styres, handler om de love, som 
Regeringen har gennemført, herunder starthjælp, kontanthjælp og 300-timers reglen, hvilke vi vil komme 
ind på senere i projektet. Governmental magt bliver ofte refereret til som værende magt over noget 
specifikt, og dermed som en top-down styring15. Det er en top-down styring, idet styringen stammer fra 
”toppen”, det vil sige fra forskellige politiske tiltag.    
     Integrationspolitikken kan siges at høre ind under governmental magt, idet den forsøger at forme de 
herboende etniske minoriteters adfærd, både som individ og som forskellige etniske grupper (Borch og 
Larsen 2003:180). Dermed forsøger den at være den styrende funktion i forhold til de herboende etniske 
minoriteter, der dermed styres.  
     Governmental magt fokuserer på, hvad der gælder som sandhed, hvem der har magt til at definere 
sandheden, samt de epistemologiske institutionelle og tekniske betingelser for sandhedens frembringelse 
og videreførelse (Borch og Larsen 2003:185). For at kunne regere legitimt indebærer det, at man hævder at 
regere i lyset af viden om regerede objekter, som kan være økonomi, samfund, moral, psykologi, og 
patologi (Borch og Larsen 2003:186). Dermed skal dem, der regerer, blandt andet have viden om etniske 
grupper, for at kunne regere legitimt. At regere vil sige at handle inden for et bestemt regime af 
                                                 
14http://www.rucsdigitaleprojektbibliotek.dk/bitstream/1800/1803/1/Det%20endelige%20projekt%5B1%5D.pdf 
15 Top-down styring referere til en hierarkisk styring, hvor i projektets tilfælde, det er Regeringen der sidder øverst i 
hierarkiet og somalierne sidder som en af de laveste grupper. http://www.thefreedictionary.com/top-down 
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intelligibilitet16. Magtdiskursen gør det ikke alene muligt at beskrive samfundsforhold. Den gør det også 
muligt at regere. Det interessante er derfor ikke så meget betydningen af begreber som økonomi, samfund, 
fællesskab og medborgerskab, men på den måde disse begreber fungerer på i forbindelse med andre 
elementer, hvad der muliggør de kredsløb, som samfundet, fællesskabet og medborgerskabet cirkulerer i, 
samt de affekter de mobiliserer (Borch og Larsen 2003:185).  
 
2.2. Stereotypiseringer: 
Stereotypier rettet mod etniske grupper er ofte moralsk fordømmende, og en sådan nedladende holdning 
til andre kan styrke en gruppes interne fællesskab (Eriksen og Sørheim 2006:62-63). Hvor man ofte har 
negative stereotypiske billeder af det ”andet”, har man derimod positive stereotypiske billeder af ”sig selv” 
(Rasmussen og Bank-Mikkelsen 2005:12, Eriksen og Sørheim 2006:63). Disse stereotypiske billeder overser 
individuel variation inden for de forskellige kategorier. Ofte er stereotypierne overdrevne beskrivelser af 
faktiske forhold (Eriksen og Sørheim 2006:63). Det er ikke sådan ligetil at slippe af med disse negativt ladet 
beskrivelser og det påvirker ligeledes gruppens selvbillede. Det kan tage lang tid at bryde med et sådan 
negativt billede af sig selv, der har at gøre med stereotypier fra majoritetsgruppen (Eriksen og Sørheim 
2006:63). Når man gentagne gange hører, at man ikke duer til noget, så ender det med at man til sidst selv 
tror på det. Netop fordi der er så megen negativ fokus på de herboende somaliske mænd både fra 
befolkningens og fra lovgivningens side betyder det, at mange til sidst giver fortabt. 
     Ifølge Eriksen og Sørheim skaber man sin sociale identitet via kontraster til andre (Eriksen og Sørheim 
2006:62): ”For at kunne være danskere, har vi brug for tyskerne og svenskerne. For at kunne være mænd 
har mænd brug for kvinder […] Selv om grænserne flyder og langt fra er faste, er grænser mellem grupper 
nødvendige for at grupper overhovedet kan eksisterer” (Eriksen og Sørheim 2006:62). Med disse udsagn 
pointerer forfatterne, at vi bliver nødt til at have det ”andet”, for at kunne finde ud af, hvem vi selv er. Vi 
definerer ofte os selv ud fra en fælles historie, fælles ideologier vedrørende race, religion for ikke at 
glemme sprog. Ofte fungerer hudfarve også som en vigtig faktor når man skelner mellem ”dem og os” 
(Eriksen og Sørheim 2006:62). ”Stereotypier er forenklede beskrivelser af tænkte kulturtræk ved bestemte 
typer af mennesker” (Eriksen og Sørheim 2006:62). Dermed menes der, at stereotypier netop er en 
opdeling af forskellige mennesker ud fra fysiske træk. Det handler både om stereotypiske billeder på tværs 
af etniciteter, men det kan også mere basalt være stereotypiske billeder af mænd, kvinder, børn, ældre 
m.m. (Eriksen og Sørheim 2006:62). Ofte er stereotypiske billeder af det ”andet” noget der ligger i 
underbevidstheden (Eriksen og Sørheim 2006:64). Mange har ofte fordomme over for, hvad det ”andet” er. 
”En fordom er en negativ holdning til en anden kultur, og den udspringer af en forkert og ufleksibel 
generalisering” (Rasmussen og Bank-Mikkelsen 2005:12). En fordom er ofte forbundet med stærke følelser, 
og den påvirker menneskets modtagelighed af en anden kultur, samt bearbejdning af nye indtryk fra en 
fremmed kultur (Rasmussen og Bank-Mikkelsen 2005:12). I stereotypierne har vi nogle rammer og skuffer, 
hvor vi anbringer de indtryk, vi får af det ”andet”, det ”fremmede”. Dermed mindskes den usikkerhed, som 
vi eventuelt møder i mødet med ”det fremmede” (Rasmussen og Bank-Mikkelsen 2005:12). 
 
2.3. Teori vedrørende diskrimination: 
Diskrimination er et bredt felt, som kan defineres på forskellige måder alt afhængig af, hvor 
diskriminationen kommer fra. Der er fire forskellige typer af diskrimination, som er: Institutionel 
diskrimination, isoleret hverdagsdiskrimination, direkte diskrimination og indirekte diskrimination (Jagd 
                                                 
16 Intelligibilitet betyder at handle under en bestemt beskrivelse (Borch og Larsen 2003:185) 
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2007:174+175). Om diskrimination er direkte eller indirekte kommer an på, om den person, der 
diskriminerer, er bevidst om handlingens diskriminerende form, altså om man har et diskriminerende motiv 
eller ej (Jagd 2007:175). Fælles for de fire typer er, at diskrimination af forskellige etniske grupper oftest 
ligger til grund ud fra en persons fysiske træk, altså udseende. 
     Institutionel diskrimination handler om den diskrimination, der sker i forskellige institutioner. Det kan 
blandt andet være diskrimination på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen (Jagd 2007:174). Institutionel 
diskrimination udøves systematisk mod bestemte befolkningsgrupper gennem øjensynligt neutrale 
procedurer, regler og rutiner. Dette sker eksempelvis på arbejdspladser, i det sociale system og på andre 
væsentlige samfundsområder. Erfaringer fra Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination  
viser, at den institutionelle diskrimination af etniske minoriteter på det danske arbejdsmarked ofte er 
ubevidst (Jagd 2007:21). Ved institutionel skal der forstås et handlingsmønster, der reproduceres på 
baggrund af samfundsmæssige regler og ressourcer, altså i forhold til magtpositionen17. Isoleret 
hverdagsdiskrimination handler om enkeltpersoners diskrimination af andre personer ud fra deres etnicitet, 
og den foregår oftest i det offentlige rum. Det viser sig ved chikane, racistiske tilråb, vold, racistiske 
udtalelser m.m. (Jagd 2007:174). Den direkte diskrimination indikerer, at en person åbenlyst bliver 
diskrimineret på baggrund af race, hudfarve, etnicitet, religion m.m. Det kan blandt andet være en 
situation, hvor en person bliver nægtet adgang til et diskotek med begrundelsen, at her er der ikke plads til 
sorte (Jagd 2007:175). Denne form for diskrimination ses også i relation til at få et job eller bolig på lige 
vilkår med andre. Den sidste type af diskrimination er den indirekte diskrimination. Den handler om, at 
diskriminere en person, uden at have en diskriminerende intention (Jagd 2007:175+176). Et eksempel 
herpå er, hvis en arbejdsgiver lægger vægt på en bestemt dresscode på arbejdspladsen, som rammer de 
forskellige etniciteter. Diskrimination har alvorlige konsekvenser; ikke kun for den enkelte, men for hele 
samfundet. Dette skal ses i lyset af, at etniske minoriteter ikke deltager i samfundslivet på lige fod med 
majoritetsbefolkningen. På sigt er effekten af diskrimination ødelæggende for den enkeltes livskraft og 
engagement. I værste fald kan samfundet blive delt op i en majoritetsgruppe og en isoleret 
minoritetsgruppe, og det kan føre til en polarisering med risiko for social uro (Togeby og Møller 1999:7).  
     Det er ifølge straffelovens § 266b ulovligt at diskriminere18. Dog er det svært at dømme folk ud fra § 
266b, idet indirekte diskrimination, som loven ligger op til, er svær at definere, og derfor lykkedes det for 
mange, at angribe minoriteter på forskellige subtile måder som for eksempel når en konsulent fra et 
jobcenter har en forudindtaget holdning til en vis etnisk gruppe (Eriksen og Sørheim 2003:288+289). 
 
2.4. Anerkendelse: 
Den tyske sociolog og filosof Axel Honneth arbejder ud fra et erkendelsesbegreb, som består af tre 
forskellige anerkendelsessfærer. Disse sfærer er privatsfærer, den retslige sfære og den solidariske sfære 
(Honneth 2003:14). Honneth beskriver, hvordan social anerkendelse er en forudsætning for at undgå 
negative erfaringer som individ og/eller gruppe (Jagd 2007:301). Honneths teori er ikke udviklet på 
baggrund af specifikke etnografiske studier, men styrken i hans teoretiske perspektiv ligger derimod i hans 
videnskabelige inddragelse af empirisk funderet studier og teorier om menneskelige agency fra filosofien, 
psykologien så vel som sociologien (Jagd 2007:301). Honneths anerkendelsesteori opererer med tre 
niveauer inden for anerkendelse. Dette er selvtillid, selvagtelse og selvværd. Selvtilliden er bundet til 
                                                 
17 http://www.nyt-om-arbejdsliv.dk/2artikel.aspx?itemID=38 
18
 ”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, 
ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller 
etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år18” 
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privatsfæren og opnås gennem kærlighed. Selvagtelsen angår den retslige anerkendelse og sikrer individet 
rettigheder på lige fod med andre. Selvværdet fuldender anerkendelsen, her gælder det bidraget til 
fællesskabet, dvs. en social anerkendelse (Berlingske Tidende 04. 03. 2006, Honneth 2003:14)19. 
     Ifølge Honneths er kærlighedsforholdet mellem ægtefæller, mellem venner og mellem mor, far og barn 
essentielt, idet subjektet dermed kan etablerer en fortrolighed, med sine værdier, ressourcer og 
indstillinger og se dem modtaget og anerkendt (Honneth 2003:15), og dermed få opbygget en selvtillid. For 
somaliernes vedkomne er der desværre en tendens til, at de somaliske kvinder smider deres mænd ud 
hjemmefra. På samme tid bliver mændene forhindret i at se deres børn og yderligere bor meget af deres 
familie i andre lande, så deres somaliske netværk i Danmark er primært venskabeligt. Dette betyder at 
mændene bliver isoleret fra deres familie. Mændene bliver smidt ud hjemmefra, fordi de ikke kan få 
arbejde og dermed bliver de, ifølge Dualeh, usikre på sig selv og bare sidder derhjemme som et dårligt 
forbillede for børnene. Det accepterer kvinderne ikke. Yderligere bliver kvinderne nødt til at tænke på sig 
selv, og det er en økonomisk gevinst for hende, hvis manden ikke længere bor sammen med resten af 
familien, da hun ifølge dansk lovgivning har ret til kontanthjælp. 
     I og med at de somaliske mænd ikke oplever denne kærlighed fra familiehånd, kan det få den 
konsekvens, at de ikke får opbygget den fornødne selvtillid, som Honneth argumenterer for, at man opnår 
gennem forholdet til sin ægtefælle, sine børn og familie (Honneth 2003:15). 
     Selvagtelse findes via de universelle rettigheder, som et givet til alle medlemmer af et samfund. Igennem 
selvagtelse er subjektet i stand til at få selvrespekt samt se sig selv som et lige medlem af samfundet blandt 
de andre (Honneth 2003:16). Anerkendelse gives igennem de lovmæssige relationer, der foreskriver de 
rettigheder, som subjektet har positiv adgang til, så som velfærdsstatens goder. At være i besiddelse af 
universelle rettigheder, og dermed af selvrespekt, betyder at være bevidst om sig selv som en moralsk og 
begavede person, der er i stand til at indgå i den ”offentlig drøftelse”. Endvidere sikrer anerkendelse, i form 
af rettigheder, individet de grundlæggende muligheder for at realiserer sin autonomi (Honneth 2003:15).  
     Den tredje form for anerkendelsessfære, den solidariske sfære, sker igennem relation til gruppen, 
fællesskabet eller samfundet, hvor individets deltagelse og positive engagement bliver anerkendt. I 
samhørighed med andre indgår subjektet i et fællesskab, hvor det kan genkende sig selv og dels bliver 
anerkendt for sin egen unikke partikularitet20. Det betyder, at subjektet indgår i gruppen eller samfundet, 
og at subjektet herved også er en positiv bidrager til gruppens, fællesskabets eller samfundets hele 
(Honneth 2003:16). Subjektet bliver her anerkendt for sine specielle evner, kvaliteter og bidrag, som er 
med til at videreføre samfundet. Subjektets bidragelse kan for eksempel have sin baggrund i dets særlige 
livsforløb, præstationer, funktioner eller handlinger, som det har udført eller udfører. I og med at 
somalierne ikke kommer ud på arbejdsmarkedet, og dermed lukker sig inde, betyder det også, at de ikke 
har kontakt til samfundet. Dermed får somalierne ikke, ifølge Honneth, opbygget det fornødne selvværd. 
     For det blotte øje kan det godt være svært at skelne mellem de tre typer af forholden til sig selv, som 
man får opbygget igennem anerkendelse fra privatsfæren så vel som den offentlige sfære. Selvtilliden får 
man opbygget gennem forholdet til sin privatsfære betyder, at man som individ får tillid til sig selv og ens 
egne evner. Selvrespekten er en følelse af at man er værdifuld og betydningsfuld, hvor selvværdet er en 
tilfredshed med at være den man er, og med det man gør21. Man kan sige, at disse interagerer, og at man 
bygger videre på den foregående forholden til sig selv. Via selvtilliden får man opbygget selvrespekten, idet 
                                                 
19 Berlingske Tidende | 04. 03. 2006 | 2 Sektion, MAGASIN | Side 8 | 762 ord | artikel-id: e05afc50 
20 Partikularitet betyder noget, som vedrører en del af en større helhed. 
21 Politikens nudansk ordbog 19. udgave 
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man har selvtilliden til at gå ud i samfundet og se sig som lige med alle andre. Netop fordi man som individ 
ser, at man er lige med alle andre betyder det også, at man tør at ytre sig i det offentlige rum og dermed 
give noget til samfundet. Idet man giver noget til samfundet får man, ifølge Honneth, opbygget sit 
selvværd. Ifølge Honneths optik er det vigtigt at fokusere på, at hver enkelt anerkendelsessfære i sig selv 
ikke er nok til at opnå ”det gode liv”22: ”Hver anerkendelsessfære skal gennemleves for at erhverve de tre 
grundlæggende former for forholden sig til sig selv”, siger han (Honneth 2003:15). I forhold til vores gruppe, 
de somaliske mænd, skal ”det gode liv” forstås som det, at være ude på arbejdet samt have et godt 
familieliv. 
     Netop anerkendelse, eller mangel på samme, er et vigtigt aspekt i forhold til de somaliske mænds 
motivation til at søge arbejde og i familielivet. Som Honneth argumenterer for, så er det vigtigt generelt at 
blive accepteret, respekteret og anerkendt. I og med at somalierne møder en vis modstand fra samfundets 
side går det galt. De får ikke opbygget den nødvendige selvtillid.  
 
                                                 
22 ”Det gode liv” er et diffust begreb, og definitionen herom er forskellig alt afhængig af, hvem man spørger. En 
religionsforsker påpeger, at det gode liv kan handle om alt lige fra ingen sex under sabbatten, til at manden altid har 
pligt til seksuelt at tilfredsstille sin kone, hvorimod lægemiddelforskeren ser det gode liv som noget man får opbygget 
gennem forskellige kosmetiske operationer og medicin. http://politiken.dk/videnskab/article293832.ece 
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3. Strukturelle og lovmæssige faktorer 
Igennem vores kvalitative undersøgelser og research er vi ofte støt på forskellige lovindgreb, som har 
indvirkning på og efterfølgende konsekvenser for de somaliske mænd. Derfor vil der i det følgende afsnit 
blive redegjort for såvel starthjælp, kontanthjælp og 300-timersreglen. 
 
3.1 Starthjælp: 
Starthjælp er en offentlig overførselsindkomst til personer, der er indvandret til Danmark efter 1. juli 2002. 
Denne ydelse erstatter kontanthjælp, der er en væsentlig højere sats end starthjælpen.  
     Man kan få starthjælp, hvis man ikke er i stand til at forsørge sig selv og sin husstand, som f.eks. som 
følge af arbejdsløshed, sygdom, graviditet og fødsel, separation eller skilsmisse. Indvandrere, der kommer 
til Danmark fra lande udenfor Norden, EU og Liechtenstein, får starthjælp. Kriterierne, som skal opfyldes for 
at man overgår til starthjælp, er: At man inden for de sidste otte år har været i Danmark i mindre end 7 år, 
at man skal være tilmeldt arbejdsformidlingen, at man ikke kan forsørge sig selv (og at ægtefælden heller 
ikke kan) og at man skal udnytte alle mulighederne man har for at arbejde og tage imod et tilbud om 
arbejde, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter23.  
     Satsen for starthjælp var i 2007 på mellem 2.324 og 5.638 kr., og reguleres efter civilstand og 
boligforhold. Der ydes et ekstra tillæg til børnefamilier. Det er kun muligt at have ganske små indtægter ved 
siden af starthjælpen; har man større indtægter, bliver de modregnet, eller ændret til at starthjælpen 
bortfalder24. 
     Alle flygtninge og indvandrere modtager starthjælpen de første tre år, de opholder sig i Danmark. 
Herefter overgår de til en anden ordning under Sociallovgivningen, hvor samme lave ydelser gælder. Det er 
kommunerne, der vejleder og træffer afgørelse om, hvem der har ret til at modtage starthjælp25. 
 
3.2. 300-timers reglen: 
300-timers reglen er en lov, der blev vedtaget den 1. april 2007. 300-timers reglen har det formål at gøre 
det muligt at tage kontanthjælpen fra de personer, der ikke selv gør en indsats for at komme ind på 
arbejdsmarkedet26. 
     Reglen berører ægtepar, hvor mindst den ene part har modtaget kontanthjælp gennem minimum 2 år27. 
Det er oftest indvandrere, der bliver berørt af 300-timers reglen, da mindst en part af et udenlandsk 
ægteskab er på kontakthjælp. Da loven blev lanceret i 2007 betød det, at personer på kontanthjælp skulle 
have arbejdet minimum 150 timer inden for det sidste år for at kunne beholde kontanthjælpen. Den 1. april 
2008 ændredes forudsætningerne til, at man skulle have arbejdet minimum 300 timer inden for de sidste 
24 måneder, altså 2 år28. Hvis personer på kontanthjælp ikke har arbejdet i minimum 300 timer i nævnte 
                                                 
23 http://www.bm.dk/sw14112.asp 
24 http://www.Borger.dk-starthjælp 
25 http://www.bm.dk/sw14112.asp 
26 http://www.bm.dk/sw19376.asp 
27 http://www.bm.dk/sw19380.asp 
28 http://www.bm.dk/sw19376.asp 
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periode, bliver kontanthjælpen taget fra dem. Dog er der visse begrænsninger for, hvem der kan få frataget 
kontanthjælpen. En ægtefælle er undtaget, hvis arbejdsevnen er så begrænset, at han eller hun ikke kan 
opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet29. Det omhandler blandt andet om ægtefæller, der er i 
matchgruppe 530 samt ægtefæller, der har flexjob eller er førtidspensionerede.  
     Et formål med 300-timers reglen er at påvise, at det rent faktisk kan betale sig at komme i arbejde for de 
personer, der er arbejdsdygtige. Reglen bygger på en tolkning af, at mange personer i årevis har været 
passive og modtaget kontanthjælp uden selv at gøre noget for at komme ind på arbejdsmarkedet. 300-
timers reglen skal være med til at bryde dette negative mønster31. Et andet formål er, at få flere 
indvandrere og flygtninge i job. Ifølge Beskæftigelseministeriets hjemmeside, har tre ud af fire af de 
ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, indvandrerbaggrund32. 
 
3.3. Kontanthjælp: 
I ovenstående afsnit om 300-timers reglen bliver det gjort klart, at det kun er folk, der er på kontanthjælp, 
som er omfattet af 300-stimers reglen. Dermed er det vigtigt at definere, hvad kontanthjælp i virkeligheden 
er. Der er visse kriterier, som skal overholdes, hvis man skal modtage kontanthjælp.  
     Kontanthjælpen kan udbetales, hvis en person hører inden under følgende tre kriterier: 1. personen har 
været ude for en social begivenhed, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør, 2. den sociale 
begivenhed har medført, at den enkelte ikke kan skaffe det nødvendige til din egen eller familiens 
forsørgelse, og 3. behovene ikke kan dækkes gennem andre ydelser33. Endvidere er der også et krav om 
ophold i Danmark i minimum 7 år inden for de seneste 8 år. Det første kriterium omhandler blandt andet, 
at man kan søge kontanthjælp, hvis man er arbejdsløs. Dog er der visse kriterier, der skal overholdes for at 
modtage kontanthjælp, selv om man er arbejdsløs. Man skal være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende, 
man skal lave et CV og lægge det på www.jobnet.dk, og løbende ajourføre dit CV samt være aktivt 
arbejdssøgende, og man skal deltage i de tilbud som Jobcentret tilbyder34. 
 
 
                                                 
29 http://www.bm.dk/sw19380.asp 
30 Beskæftigelsesministeriet definerer matchgrupper således: ”Matchgrupperne bruges til systematisk at vurdere 
graden af match mellem den lediges ressourcer og arbejdsmarkedets krav for på et kvalificeret grundlag at vurdere 
den lediges beskæftigelsespotentiale – populært sagt afstanden til arbejdsmarkedet” 
http://www.bm.dk/sw19380.asp. Der er fem forskellige matchgruppeklassifikationer; 1 til 5, hvor dem i matchgruppe 
1 har størst tilknytning til arbejdsmarkedet og dem i matchgruppe 5 har mindst tilknytning til arbejdsmarkedet. 
31 http://www.bm.dk/sw19383.asp 
32 http://www.bm.dk 
33 http://www.bm.dk/sw6186.asp 
34 http://www.bm.dk/sw6186.asp 
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4. Analytisk diskussion 
Denne analyse vil tage udgangspunkt i to overordnede problemstillinger, nemlig hvilke barrierer der ligger 
til grunde for, at somaliske mænd har den største arbejdsløshedsprocent i Danmark. Dernæst fokuserer vi 
på, hvilke konsekvenser dette måtte have for denne minoritetsgruppe. 
     I første del af analysen vil vi på den ene side vise de problematikker, der omhandler personlige barrierer i 
forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. På den anden side vil vi kigge på samfundsmæssige 
strukturer og relationer, og hvordan disse kan opfattes som barrierer i forhold til at blive aktive i 
arbejdslivet. De personlige barrierer vi vil belyse er somaliernes livsformer, dernæst relationer og netværk i 
Danmark samt deres kvalifikationer og forskellighed, for afslutningsvis at kigge på, de somaliske mænds 
motivation til at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Dernæst vil vi fremføre de 
samfundsmæssige barrierer, der kunne ligge til grunde for denne arbejdsmæssige deaktivitet. Hertil vil vi se 
på somaliernes ankomst til Danmark i et historisk perspektiv, og hvordan den politiske retorik og mediernes 
håndtering af denne etniske minoritet har påvirket deres motivation til at blive en dynamisk og aktiv 
gruppe. Den lovgivende magt har udøvet forskellige initiativer, der har til formål at hjælpe arbejdsløse ind 
på arbejdsmarkedet. Derfor ser vi også på starthjælp, kontanthjælp og 300-timers reglen. 
     Den anden analysedel omhandler hvilke konsekvenser, der opstår for de somaliske mænd, når de ikke 
bliver integrerede på det danske arbejdsmarked. Hvordan fungerer deres hverdag ved at være ”nyder” og 
ikke ”ydere” til det danske samfund? Vi vil se på, om der er en manglende anerkendelse og respekt for den 
somaliske gruppe, og om de har den fornødne selvtillid til at stå frem i samfundet og rette op på de 
fordomme og myter, der hviler over dem og afspejles i deres position såvel på arbejdsmarkedsområdet 
som privatsfæren og i det offentlige rum.  
 
4.1. Barriere for de somaliske mænd: 
Hvordan kan det være, at mange somaliske mænd står uden for det danske arbejdsmarked? Ligger det til 
grunde for somaliernes fordomme overfor det danske samfund og arbejdsmarked, eller er problemet 
arbejdsmarkedets og samfundets indtryk og fordomme af somalierne? 
     I dette kapitel vil vi kigge nærmere på, hvilke barriere der er for de somaliske mænd for at komme ind på 
arbejdsmarkedet; om det er de personlige barrierer eller barrierer fra samfundet. Spiller somaliernes 
hudfarve og etnicitet ind? Eller ligger problemet i de forskellige politiske tiltag, som der er kommet i løbet 
af den nuværende VK-regerings levetid35? 
 
4.1.1. De personlige barrierer: 
Fordomme, myter og stereotypier er noget, der hviler tungt over somaliere i Danmark. Kan disse 
forestillinger være med til at marginalisere og diskriminere denne gruppe fra majoritetssamfundet? Og i så 
fald, vil det kunne anspores som barrierer i forhold til arbejdsmarked? Dette vil blive belyst, men først, 
hvordan forholder somalierne sig selv til denne position i samfundet?  
     I 1998 demonstrerede 400 herboende somaliere foran Christiansborg mod den negative rolle, de er 
blevet pålagt i Danmark. Inden demonstrationen havde somalierne sendt en appel til FN om at finde et 
andet eksil land til dem (Jagd 2007:16). At somalierne føler sig diskrimineret i og af det danske samfund 
                                                 
35 VK-Regeringen har siddet på magten i Danmark siden 20. november 2001. http://www.ft.dk  
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kom ligeledes til syne i 1998, hvor der blev iværksat en undersøgelse af, hvor mange somaliere der har 
oplevet diskrimination. Undersøgelsen viser, at somalierne oplever forholdsvis meget diskrimination 
sammenlignet med andre etniske minoriteter. De minoriteter som undersøgelsen holder somalierne op 
imod er tyrkere, libanesere/palæstinensere og bosniere36.  
 
Forskelligheder og forskelligheder som barrierer: 
De somaliske livsformer er meget anderledes end de danske, og det er en klar barriere for dem, når det 
gælder om at komme ind på arbejdsmarkedet. Alle vores informanter pointerer, at somalierne kommer fra 
en nomadekultur37. Om brugen af termet nomadekultur er positivt eller negativt ment er svært at definere, 
og det udbeder vi os derfor. Eneste faktum er, at det kan menes både positivt og negativt alt afhængig af, 
hvilken kontekst det bliver nævnt i. 
     De somaliere, der er kommet til Danmark, er kommet fra en anderledes styreform end den danske, hvor 
de er rangeret i klaner, og normerne sættes derudfra38. En kernefamilie består af far mor og typisk seks til 
ni børn, der opdrages tæt til mandes slægt. Den patrialske dominans i Somalia skiller sig ud fra både 
familie- og samfundsstrukturer som de møder i Danmark, hvor alle er lige (Kallehave 2003:23). At Somalia 
er et patriarkalsk samfund, kan ses på Dualehs udtalelse: ”Manden, faderen, familiens overhoved”. Den 
somaliske mand er ikke opvokset med selvstændighed og i et industrisamfund, og derfor bliver han 
forundret over de krav, der stilles til ham i Danmark. Dette stemmer overens med følgende udtalelse fra 
integrationskonsulent fra Jobcenter København, Katina A. Rasmussen: ”Hvis du ikke er vant til, at du skal 
være meget selvstændig og tage initiativ, bliver det som regel en barriere som voksen. Somalierne venter på 
initiativ oppefra ellers sker der ikke noget. De er ikke selvstændige og initiativrige”. Det vil sige at 
somalierne er nødt til at ændre deres syn på arbejdslivet drastisk, for at komme ind på det danske 
arbejdsmarked. I modsætning til Rasmussens udtalelse pointerer Musse, at somalierne ikke er passive, når 
det drejer sig om at komme ind på arbejdsmarkedet. Han mener blot, at somalierne har behov for lidt 
støtte, som kan være i form af kontakt eller kursus. ”Det er fordi - først kom én ind, så kommer flere og flere 
ind. Det er lige som det med transport… og taxa. Der kommer én somalier ind, og så én til og så videre. I 
Rødovre er det på et tidspunkt lykkedes at få ansat 12 somaliere efter et gennemsnitskursus, hvor nogle 
havde kørekort mens andre ikke havde. Efterfølgende fik de transportjob.” Her ser vi eksempler på to 
personer i forskellige magtpositioner: Rasmussen, der ikke har somaliske baggrund, er af en anden 
opfattelse end Musse, der har somalisk baggrund og er i tæt kontakt til mange somaliske familier.  
     Når Foucault beskæftiger sig med governmental magt, har magt netop det formål, at samfundet i sin 
egenskab af at være et styreorgan, giver staten retten til at lovgive og dermed have ledelsen, af ledelsen. 
Dermed bliver den mangfoldige ledelse til styreorgan overfor den somaliske gruppe (ontologi). Denne 
udøves på en måde, hvormed det er muligt at forsøge og forme en persons adfærd såvel i det individuelle 
som kollektive rum, hvilket er dens formål (teleologi) (Nielsen 2005:227). Dette kan ske på en mere eller 
mindre rationel måde i sin stræben efter at forme personens adfærd, for at opnå bestemte mål (Borch og 
Larsen 2003: 180). I dette tilfælde skal det ses som den måde, hvorpå de somaliske mænd hos Musse opnår 
                                                 
36 http://www.sfi.dk/sw5144.asp 
37 En nomadekultur vil sige en kultur, hvor befolkningen vandre. Det er ikke alle somaliere, der kommer fra en 
nomadekultur. Det er ”kun” 60 procent af somalierne, der er nomader: http://www.silkeborg-
bibliotek.dk/somali/abdul_dk.html. 
38
 I Somalia er der seks klanfamilier, der alle er underinddelt i klaner, der består af 10.000 til 100.000 medlemmer, der 
videre er inddelt i slægtsklaner for at munde ud i familieklaner, der består af mor, far og børn (Dansk Flygtningehjælp 
2003:25). 
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at få et kursus, der kan hjælpe dem til at få et job. Når governmental magt udføres her, opfattes det som 
positivt, idet somalierne opnår job, hvor de opnår den ønskede selvstændighed, og et job, hvor de 
betragter dem selv som ligeværdige. Dette forenes med Foucaults teori om rationaliserede forsøg på at 
forme det enkelte individ, for at opnå et bestemt mål, nemlig som her at blive integreret på 
arbejdsmarkedet og blive selvernærende.  
     Den personlige tilgang39 som vi ser hos Rasmussen, kan i ifølge Honneth være problematisk. Hvis man 
ikke imødekommes med anerkendelse, er det en barriere i forhold til at kunne klare sig i et samfund, idet 
individet ikke føler sig anerkendt i og af samfundet og dermed ikke får opbygget et ordentligt selvværd 
(Honneth 2003:14). I og med at Rasmussen argumenterer for, at somalierne ikke tager initiativ til noget, 
kan det virke demotiverende for hende selv. Hvis hun ikke selv tror på, at somalierne er i stand til at kunne 
bidrage med noget, er det en hæmsko for hendes indsats for at få dem ind på arbejdsmarkedet. Idet hun 
har denne negative opfattelse af somalierne, står arbejdsgivere ikke i kø for at ansætte dem. Endvidere er 
det demotiverende for de somaliske mænd, i og med at de trækker sig tilbage og tænker, at det hele også 
kan være lige meget. Dette argumenterer Dualeh for, da han pointerer, at somalierne giver fortabt: ”Det 
har gjort at somalierne fra egen side har sagt: ”okay, vi lukker os inde”. 
     Ifølge Honneths anerkendelsesteori har alle brug for at blive accepteret af samfundet for at få opbygget 
en selvtillid og selvforståelse (Honneth 2003:16). Den solidariske sfære, som Honneth kalder den 
samfundssociale sfære, er essentiel, når det kommer til individets selvforståelse og udvikling af 
selvforståelsen. Jo mere man føler, at man bidrager med noget positivt til samfundet, jo mere udvikler man 
sin selvtillid og selvforståelse (Honneth 2003:16). 
     Somalierne skiller sig yderligere ud, idet de ikke er ydmyge som mange andre indvandrere i Danmark. 
Det pointerer Dualeh: ”Dav, råber han, og så siger han: ”Hvornår får jeg min bistand”? En indvandrer fra 
Indien, Pakistan, Tyrkiet vil komme stille og roligt og sige goddag og er meget mere ydmyg. Sådan er en 
somalier ikke af natur”. Denne fremtoning kan fra samfundets side, eksempelvis jobcentre og 
socialrådgivere etc., opfattes som en arrogance, idet den danske selvforståelse siger, at vi hjælper 
somalierne, og det skal de være taknemmelige for. Det kan man også se ud fra nedenstående eksempel fra 
Integrationsministeren, som udtalte at: ”Somaliere er et stolt folk, og vi har den opfattelse at de, nogle af 
dem, ikke er særlig imponeret af os […] så vil jeg også godt sige at hvis de vil være her, så er der nogle krav 
til dem, der ikke vil noget!”  Når man møder ordet ”stolt”40 kan betydningen være tvetydig, og i dette 
tilfælde er det ifølge Musse ikke positivt men negativt ment41. Han argumenterer for, at 
Integrationsministeren ser dem som en homogen gruppe og dermed er hun diskriminerende og 
foranledigende til en chikane mod gruppen. Musse påpeger yderligere, at Integrationsministeren på intet 
tidspunkt nævnte noget positivt om somalierne. Dermed ser han hendes udtalelse om, somalierne som et 
stolt folkefærd som noget negativt, idet Integrationsministeren argumenterer for, at somalierne ikke er 
særlig imponerede af danskerne eller det danske samfund. Dermed bliver ordet ”stolt” sat i en negativ 
kontekst, og det er med til at sætte somalierne i bås. Der kan fastholde dem i en negativt ladet position og 
dermed en barrierer i forhold til at blive accepteret og anerkendt i det danske samfund. Hvis somalierne 
bliver fastlåst i en sådan position, hjælper det ikke til at få dem ind på arbejdsmarkedet. Hvorfor skal de 
være imponerede af os, når vi er så diskriminerende overfor dem? Som nævnt i indledningen føler mange 
af de herboende somaliere sig diskriminerede af danskerne og mekanismer i det danske samfund. En 
                                                 
39
 Rasmussens tilgang er personlig, idet hun er af kurdisk afstamning, og dermed tilhører en anden etnisk minoritet i 
Danmark. 
40 Ifølge Nudansk ordbog: Stolt: ngt. som føler glæde og tilfredshed med sig selv, en anden el. noget andet. 
41 Musse var til stede på konferencen 
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undersøgelse foretaget at Togeby og Møller viser, at to ud af tre somaliere føler sig verbalt diskrimineret, 
når de går på gaden (Togeby og Møller 1999:50+51). Selv om somalierne, som en homogen gruppe, har en 
fælles baggrund, så har de alle hver især mange forskelligheder, som Integrationsministeren via sin 
udtalelse ikke tager højde for, idet den diversitet, der er at finde inden for en bestemt etnicitet, ignoreres. 
Denne tilgang fra magtens side er med til at skabe stereotypiseringer. Integrationsministeren gør ubevidst 
brug af isoleret hverdagsdiskrimination, idet hun som enkeltperson diskriminerer andre personer ud fra 
deres etnicitet (Jagd 2007:174). Dog er det ikke kun Integrationsministeren, der har et stereotypt billede af 
somalierne. Rasmussen pointerer, at somalierne hverken er selvstændige eller initiativrige, og Dualeh siger, 
at alle somaliere er frembrussene. Begges udtalelser er stereotypiserende da de, ligesom 
Integrationsminsteren udtalelse, ikke tager højde for diversitet. Hvis alle har et fastlåst billede af somaliere 
som værende afhængige af andre samt frembrussende, kan det opfattes som en barriere i forhold til 
arbejdsmarked. Hvilket firma vil have en medarbejder, der kræver ind uden at bidrage med noget? Det 
understreger Dualeh, når han siger: ”Det kan ikke nytte noget, at det politiske system holder fast i alt det 
her negativitet og så forventer bagefter, at der er nogen, der skal beskæftige somalierne. Det kan man ikke. 
Jeg ville heller ikke gøre det, hvis jeg var Jens Peter, der havde en fabrik. Når jeg læser om sådan noget 
skidt. Hvorfor fanden skulle jeg have sådan nogle i min fabrik. Det er ganske almindeligt”.  
 
Farven sort: 
Somalierne skiller sig ud på flere fysiske måder, ikke kun via deres fremtoning, men også på grund af deres 
hudfarve: ”Somalierne er sorte og skiller sig ud fra gadebilledet, de er mere synlige. Og hvis der er noget, 
danskerne er bange for, så er det det nye”, pointerer Dualeh. Dette bakker Mainz op om: ”Som nogle af 
vores palæstinensiske folk, mellemøstfolk siger, så er somalierne lidt negeragtige, ikke. Det behøver jeg ikke 
at blive citeret for, vel”? Mainz’ udtalelse viser, at det ikke kun er majoriteten, der er diskriminerende over 
for somaliernes hudfarve. Mainz pointerer at somalierne også møder diskrimination på baggrund af deres 
hudfarve blandt andre etniske minoriteter i Danmark: ”Samfundet møder dem med den attitude, at det er 
dem, der er lavest på ranglisten og hierarkiet. Det er de også her i huset. Somaliere er helt klart på bunden, 
og det er meget tydeligt at mærke, at man ikke regner somalierne for noget som helst […] Samtalen er jo 
ikke anderledes her end den er i samfundet og flygtninge/indvandrergruppen er benhårde mod sig selv. Hvis 
vi synes, at vi kan lave et hierarki udefra, så kan de i hvert fald sætte et op på 20 sekunder”. 
     Her under projektperioden har vi begge oplevet folks negative fordomme, når vi har fortalt, at vi skriver 
projekt omkring somaliernes position i det danske samfund. En af oplevelserne var en dag hvor en estisk 
flygtning ringede på42. Meget interesseret spurgte han ind til vores projekt og kommentaren var: ”Er I 
sådan nogle, der vil ha’ alle de sorte herop? De er jo dovne og gider ikke lave noget”. Det er blot en af 
mange kommentarer, som vi er støt på, hvilket igen bakker op om, at dette negative syn på somalierne sker 
ud fra deres hudfarve. Ifølge diskriminationsteorien bliver der her gjort brug af den direkte diskrimination. 
Denne omhandler, at en person bliver diskrimineret på baggrund af race, hudfarve, etnicitet, religion etc. 
(Jagd 2007:175). Honneth argumenterer for, at det er vigtigt at blive accepteret, respekteret og anerkendt 
fra både det offentlige rum samt privatsfæren (Honneth 2003:15+16). Hvis man ikke bliver accepteret, 
respekteret og anerkendt får man ikke opbygget den fornødne selvtillid til f.eks. at komme ind på 
arbejdsmarkedet samt ud blandt majoritetsbefolkningen. Da somalierne bliver diskrimineret ud fra deres 
                                                 
42 Lembit kom selv til Danmark i 1944, hvor han deserterede fra de russiske styrker i Østberlin. Vi forklarede, Lembit at 
vi er af den holdning, at man skal behandle mennesker ordentligt og med respekt og for den som den enkelte nu 
engang er. 
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hudfarve, bliver de ikke accepteret ej heller anerkendt for deres kvaliteter. Dermed sker der en diskrepans43 
mellem på den ene side somaliernes hudfarve og på den anden side deres adgang til arbejdsmarkedet. 
     Dualeh fortæller om en episode, som han selv var ude for: ”Jeg søgte arbejde engang i Aalborg, jeg skrev 
en ansøgning og så tog jeg derhen, det var et arbejde som passede mig helt perfekt. Tog mit fineste slips på 
og så mødte jeg direktøren, det er ikke så lang tid siden. Han kiggede på mig som om jeg kom fra månen, og 
jeg sagde: ”Goddag. Mit navn er Dualeh, og det er mig, der har sendt ansøgningen angående den stilling i 
har annonceret i aviserne. ”Så svarede han: ”Sådanne nogle som dig ansætter vi ikke her.”” Selv om Dualeh 
har boet i Danmark i omkring 40 år og kalder sig selv for dansk, så oplever han stadig diskrimination dagligt. 
Han forstår det ikke, for som han er inde på, så er det de færreste danskere, der kender eller har snakket 
med en somalier. Danskerne bedømmer simpelthen somalierne ud fra det, de hører i medierne eller fra 
andre. Man udtaler en masse ting, men når man så bliver konfronteret med, om man nogensinde har mødt 
en somalier, siger de: ”ej, det har jeg godt nok ikke, men for fanden, det ved vi jo. De tygger khat alle 
sammen og alt det der”. Det er både et diskriminerende og stereotypiserende syn, som her kommer til 
syne. Denne diskriminering og stereotypisering viser en lukkethed overfor fremmede livsformer i Danmark. 
Selv om man ser den ”gode somaliske mand” så opfattes han stadig kun som værende en somalisk mand og 
overser diversiteten (Eriksen og Sørheim 2006:63). 
     Ud over at somalierne er sorte, tilhører de også en religion, der er anderledes end den danske 
majoritetsbefolknings, hvilket vi vil komme nærmere ind på i det følgende afsnit. 
 
Somaliernes trosretning 
Dualeh fortæller, at somalierne har alt det, som den danske majoritetsbefolkning er bange for. ”Danskerne 
er bange for muslimerne på en helt overdrevet måde. Jeg tror ikke at jeg lyver, hvis jeg siger, at Danmark er 
det land, som er mest fjendtlig stiller overfor muslimer i verden i dag. Jeg er selv dansker, og jeg ville være 
en løgner, hvis jeg ikke fortalte Jer, at det er sådan vi føler”. Ifølge Dualeh er den danske 
majoritetsbefolkning diskriminerende over for somalierne ud fra deres trosretning.  Integrationsministeren 
forholder sig også til, hvordan man opfatter muslimer i Danmark: ”Og når jeg siger terror er det fordi, at der 
nogen de mener at (pause) vi kan jo lige så godt sige tingene som det er - alle nydanskere er muslimer og 
alle muslimer er terrorrister, det er der nogen der siger, og det er jo dybt skadeligt, fordi der er flere og flere 
danskere der tror på det”. På denne måde kan man se, at Integrationsministeren har forstået at der er et 
problem ved opfattelsen af muslimer i Danmark. Ifølge Integrationsministeren er danskerne meget 
stereotypiserende i forhold til muslimer.  
     Danskerne bliver gang på gang konfronteret med, at muslimer er farlige, hvilket også afspejler sig i Dansk 
Folkepartis valgvideo44. I valgvideoen viser Dansk Folkeparti en illustration af to burkaklædte kvinder som 
værende er farlige for samfundet, på trods af de blot på gaden med en barn ved deres side. Disse kvinder 
bliver sammenlignet med terror (11. september 2001) og grov vold. Som Integrationsministeren påpeger, 
er der flere og flere danskere, der tror på, at muslimerne er farlige. Dansk Folkepartis valgvideo hjælper 
                                                 
43 Diskrepans betyder, at der er en uoverensstemmelse mellem to ting der har en forbindelse med hinanden. 
44 Valgvideoen blev lavet op til Folketingsvalget den 13. november 2007.  
http://www.danskfolkeparti.dk/Valgfilm.asp 
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ikke til at ændre dette syn, i og med at den påpeger, at muslimer, som en homogen gruppe, er farlige. 
Dermed sætter Integrationsministeren sig op imod Dansk Folkepartis valgvideo og deres politik45. 
     Ifølge Integrationsministeren er det vigtigt, at man får integreret somalierne i det danske samfund, og at 
de føler sig accepteret i og af samfundet: ”Det der er vigtigst når man skal bekæmpe antiradikalisering 
(pause og langsom tale)det er, at de pågældende føler sig accepteret i samfundet”. Endvidere udtaler 
Integrationsministeren: ”Der er et gammelt ordsprog der siger: Samtale fremmer forståelse, men hvad er 
lige så vigtigt er, at sige: Samtale fremmer også selvforståelse og det er ingen skade […] I stedet for at grave 
grøfter, må man lærer noget, vi er alle sammen mennesker […]”. Dermed pointerer hun, at vi lærer noget 
om ”de andre” ved blot at have dialog og give dem en chance. Netop anerkendelse, eller mangel på 
samme, er et vigtigt aspekt i forhold til de somaliske mænds motivation til at søge ind på arbejdsmarkedet. 
Som Honneth argumenterer for, så er det vigtigt at blive accepteret, respekteret og anerkendt i og af 
samfundet (Honneth 2003:16), hvilket de ikke bliver, da de møder en vis modstand fra samfundets side. De 
får ikke opbygget den nødvendige selvtillid, og kommer derfor ikke ud på arbejdsmarkedet.  
 
Somaliernes manglende forbilleder: 
Et stort minus for de somaliske mænd er, at de ikke har nogen forbilleder i det danske samfund, hvilket 
Mainz også pointerer. Selv om der mangler somaliske forbilleder, er der dog en bestemt somalier, der 
gentagne gange træder frem i medierne; Muhammed Gelle46. Ifølge vores somaliske informanter 
repræsenterer Muhammed Gelle ikke alle de herboende somaliere: ”Gelle er slidt og han repræsenterer 
kun dem han kender”, siger Musse, der dog står bag Gelle, men savner alligevel en modpol: ”Nogen gange 
kunne jeg godt tænke mig en opposition, så vi også kunne høre den modsatte side”. Dualeh står, i 
modsætning til Musse, ikke bag Gelle: ”En alvorlig fejl danske myndigheder og medier gør sig skyld i er, at 
kalde Gelle for somaliernes talsmand […] de faktiske forhold er, at han er uønsket i det somaliske miljø i og 
uden for Danmark”. Ud fra disse udtalelser bliver det konstateret, at der ikke er ét eneste somalisk 
forbillede, der repræsenterer hele den herboende somaliske gruppe. Grunden til, at der mangler 
forbilleder, ligger mange år tilbage. ”De er ikke blevet godt integreret, de første somaliere, der er kommet, 
hvis de var blevet det, hvis vi virkeligt havde taget os af dem, så ville de have kunne givet pote senere. For 
eksempel havde resten også fået arbejde og blevet integreret, fået netværk”, siger Musse. Problemet har 
været, at somalierne er en gruppe, der er udsat for megen diskrimination, og denne diskrimination 
udmunder sig i en masse fordomme, som somalierne bliver tolket ud fra. Disse negative oplevelser har fået 
somalierne til at holde sig fra rampelyset. ”Det har gjort at somalierne fra egen side har sagt: ”okay, vi 
lukker os inde”. En del somaliere, der er gået til modangreb på dette syn, har fået et ordentligt gok i 
nødden, og det har resulteret i, at det er meget svært, at få en somalier til at udtale sig til medierne, fordi 
man alligevel bliver misbrugt”. Det stemmer overens med Foucaults governmentale magtsyn, i og med at 
de problemer, som somalierne har haft med at blive taget seriøst, har været med til at forme deres 
kollektive adfærd. Når en somalier ikke længere står frem i medierne er det på grund af, at de føler, at 
samfundet har kæmpet imod dem siden de kom til landet. Ifølge det governmentale magtperspektiv 
handler det netop om, at autoriteten, i det her tilfælde staten, forsøger at forme somaliernes adfærd. Idet 
at somalierne har følt modstand, hver gang de har ytret sig, så giver de sidst fortabt, og dermed har staten 
”vundet”. Hvis en somalier ikke kommer frem med sin side af en given sag, så bliver det negative syn på 
somalierne ikke ændret. Vi tror på det, vi får at se, læser eller hører fra medierne. Dermed bliver 
somalierne fremlagt som en homogen gruppe, hvilket ifølge Eriksen og Sørheims syn på stereotypiseringer 
                                                 
45 Integrationsministerens markante holdninger er kommet i koalition med Regeringen og dets støttepartis 
holdninger. Bl.a. http://borsen.dk/politik/nyhed/131828/newsfeeds_rss/ 
46 Muhammed Gelle er formand for Det Somaliske Netværk i Danmark og talsmand for somalierne i Danmark. 
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er et problem (Eriksen og Sørheim 2006:63). Sådan et stereotypt syn på den somaliske gruppe er 
problematisk, da somalierne ikke formår at profilere dem selv.  
 
Somalisk netværk til arbejdsmarkedet: 
Begge vores somaliske informanter arbejder med somalier på hver deres vis. Musse arbejder med de unge 
og deres familier, og Dualeh er dels formand for Den Somaliske Forening i København og dels ansat som 
jobkonsulent i Jobcenter København, hvor han har berøringsflade til alle aldersgrupper på 
arbejdsmarkedet. Netop fordi de begge har en bred somalisk berøringsflade, agerer de på hver deres måde 
som netværk, for mange somaliere. De argumenterer begge for, at manglende netværk er en hæmsko i 
forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. 
     Dualeh er formand for Den Somaliske Forening i København, og har tidligere været formand for Den 
Somaliske Forening i Aalborg. Endvidere er han i gang med at stable seminarer på benene, hvorigennem 
han vil introducere det danske arbejdsmarked for både de mandlige og de kvindelige somaliere. På den 
måde vil han agere som netværk mellem arbejdsmarkedet og somalierne. Som Dualeh siger, så er det store 
problem, at somalierne ikke har nok viden om arbejdsmarkedet, og at de har et meget negativt billede 
omkring arbejdsmarkedet: ” Vi skal vise dem, fortælle dem, og informere dem om, at de er velkomne her på 
arbejdsmarkedet […]Og på den måde ligesom vise dem, at det negative billede af dem ikke er fra hele 
Danmark, men kun fra lidt af det”. 
Musse er ligeledes ikke kun et forbillede for somalier i Rødovre, han agerer samtidig som en 
netværksperson, idet han er bindeled til arbejdsmarkedet, igennem sit job. 
     Ifølge Musse og Dualeh er et af de største problemer for somalierne, at der simpelthen er for få 
solstrålehistorier og påvirker forholdet til adgang til netværk. Ifølge vores informanter, er det kun det 
negative, der bliver fremhævet, og det er med til at fastlåse det negative syn, der er på somalierne her i 
Danmark. Hvis vi derimod fik præsenteret nogle positive historier, så ville synet på de somaliske mænd 
ændre sig positivt. Som Dualeh siger, så baserer danskerne deres fordomme om somalierne på det, som 
bliver præsenteret i nyhederne: ”Det er der, hvor de positive og de negative signaler kommer fra, og det er 
ved det, folk reagerer, og behandler hinanden på basis af det, som Tv-avisen fortalte her til aften.” Dermed 
pointerer han, at hvis medierne fortalte flere solstrålehistorier om somalierne, så ville danskernes syn på 
den somaliske gruppe være anderledes end den er. Det er med til at puste til ilden omkring 
diskriminationsdebatten, da diskrimination blandt andet sker i det sociale system (Jagd 2007:21). Dette kan 
ses som den indirekte diskrimination fra mediernes side, der fremhæver somaliernes negative position i 
samfundet. Medierne har ikke det formål at diskriminere, men derimod at fange så mange læsere som 
muligt, hvilket ofte sker ved at fokusere på det negative frem for det positive47.  
     Både Musse og Dualeh agerer som en slags coaches for de somaliske mænd, med tæt kontakt til 
arbejdsmarkedet, og vigtigt, med disse forbilleder, som måske kan være med til at bedre somaliernes 
chancer for at komme ind på det danske arbejdsmarked. I sidste ende kan det være med til at give 
somalierne et bedre netværk her i Danmark. Rasmussen pointerer, at: ”30-35 procent af danskere får deres 
job gennem netværk.” Musse oplever at netværk har en endnu større betydning: ”Når der er 10 læreplader 
søger ni af dem slet ikke lærlinge, for de kender en, som kender en, og så siger jeg ”din søn er her den ene, 
der er tilbage, og han skal være heldig og pisse god og være det rette sted”. Musse understreger hermed 
                                                 
47 For at skrive en god artikel skal man inkludere minimum to af de fem nyhedskriterier: aktualitet, væsentlig, 
identifikation, sensation og konflikt. Disse har en tendens til at fokusere på den negative siden af en sag i modsætning 
til den positive. (Nyhedskursus & powerskrivning, modul 1. på Journalistik, RUC forår 2007) 
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netværkets værdi. Et stort problem ved det somaliske netværk er, at det kun er somalisk. En somalier har 
ikke netværk ud til danskere, men har det derimod kun til andre somaliere. Mainz siger: ”Netværket er 
primært somalisk. Alle dem der bor her, det er et netværk de har, de somaliske”. Dette kan dermed ses som 
en barrierer når det, ifølge Rasmussen, Musse og Dualeh, er af yderste vigtighed at have netværk til det 
danske samfund, for at komme i arbejde. 
 
Somaliernes uddannelsesniveau 
Da somalierne kom til Danmark i 1990’erne mødte de en langt større modstand end andre 
indvandrergrupper til trods for, at de gennemsnitlig havde et højere uddannelsesniveau end andre etniske 
grupper i Danmark, blandt andet libanesere og tyrkere (Togeby og Møller 1999:30, Jagd 2007:64). Selv om 
en somalisk mand taler fire forskellige sprog, vinder han ingen respekt i Danmark, hvis de sprog, han 
mestre, er somali, amharisk, arabisk og swahili. Dermed giver denne kompetence altså ikke adgang til 
arbejdsmarkedet (Eriksen og Sørheim 2005:100). Kun 7 procent af somalierne var analfabeter og 64 
procent af dem havde studentereksamen eller tilsvarende da de kom til Danmark. Godt halvdelen af de 
somaliske mænd var i arbejde i hjemlandet før flugten, og 30 procent af dem var under uddannelse (Togeby 
og Møller 1999:33). Dermed var det en forholdsvis lille gruppe, der enten var hjemløse eller uden 
uddannelse. Ifølge Undervisningsministeriet er et generelt problem ved somalierne, at de ikke får 
uddannelser. Seks år efter at de har afsluttet grundskolen, er det kun 25 procent, det vil sige hver fjerde 
somalier, der er i gang med eller har fået afsluttet en uddannelse48. Rasmussen lægger også vægt på dette 
problem: ”Som regel, eller ofte har somaliere meget kort uddannelse, ofte til omkring sjette/syvende klasse, 
afhængig af hvor lang tid de havde været i deres hjemland, da krigen brød ud. De har ikke de kompetencer, 
som man skal have,” siger Rasmussen. Dette stemmer ikke overens med de fakta, som Lise Togeby og Birgit 
Møller præsenterer. Endvidere stemmer det ikke overens med en udtalelse Dualeh. Han siger, at der rent 
faktisk er en del af de herboende somaliere, der har en universitetsuddannelse, som dog bare ikke bliver 
brugt: ”Vi har mange universitetsuddannede somaliere i København, der går og arbejder som 
rengøringsassistenter. Til sidst giver det op og siger: ”vi tager det, der kommer”. Det er det, der har gjort, at 
mange har sagt: ”Okay, jeg skal jo overleve” så derfor vælger de et arbejde i en periode, indtil de kan 
komme til et andet sted, hvor de kan få et arbejde ud fra deres kvalifikationer. Somaliere tager til takke med 
jobs som taxachauffører, rengøringsassistenter, selv om man har en høj uddannelse”. Somalierne får 
simpelthen ikke jobs, der svarer til deres uddannelsesniveau. På den ene side pointerer Rasmussen, at 
somalierne ikke har nogen uddannelse ej heller får en uddannelse i Danmark. På den anden side siger 
Eriksen og Sørheim, at der var mere end halvdelen af somalierne, der havde en studentereksamen, da de 
kom til Danmark. Der er en tendens til, at mange af de herboende somaliere ikke længere får uddannelser. 
På baggrund af en undersøgelse af Lise Togeby og Birgit Møller omhandlende 6441 somaliere, pointerer 
Jagd at det samlet set kun er cirka 13 procent af somalierne, der tager en almengymnasiel uddannelse des 
lignende i Danmark (Jagd 2007:73). Endvidere skriver Jagd at det er godt 11 procent af somalierne, der har 
eller tager en videregående uddannelse enten i Somalia eller i Danmark (Jagd 2007:73). 
     Selv om der er en del af de herboende somaliere, der enten tager en uddannelse i Danmark har en 
uddannelse med i bagagen, har de stadig problemer med at få høje stillinger på arbejdsmarkedet. Musse 
pointerer, at man meget sjældent om end aldrig ser somaliske mænd på høje stillinger inden for forskellige 
jobområder. Netop derfor giver somalierne op. ”Folk skal kunne se fremskridt, ellers gider de ikke”, siger 
Musse og hentyder til, at somalierne aldrig bliver belønnet med bedre jobs, lige meget, hvor meget de 
arbejder. Hvordan kan det være, at somalierne bare er dårligere stillede end danskere? 
                                                 
48 http://presse.uvm.dk/nb/nb0403/07.htm?menuid=0520 
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     Somalierne bliver i det danske samfund fastholdt som en lavt rangerende gruppe uden uddannelse. Det 
vil sige at det danske samfund, via et governementalt magtsyn, samler den somaliske gruppe i en 
undergruppe, der er så lavt rangerende i hierarkiet, at de ikke er brugbare. Det er med til at hæmme 
somaliernes levestandard i Danmark, og det har den konsekvens, at mange somaliere rejser fra Danmark, 
da de ved, at de har større chancer for en bedre tilværelse og accept i blandt andet England og USA. At 
somalierne får en bedre tilværelse andre steder viser sig i følgende tal. I perioden 1987-2005 kom 12.741 
somaliere til Danmark, og i perioden 2001-2005 udvandrede igen i alt 6.055 somaliere (Togeby og Møller 
1999:33). Et af problemerne er, at det simpelthen er for svært for somalierne at blive integreret på danske 
uddannelsesinstitutioner samt på arbejdsmarkedet. Musse fortæller om dengang, han skulle have job som 
flymekaniker. ”Ud af de 1000 ansøgninger, var jeg til samtale hos 35, og fik ingen. Jeg havde fine papirer, 
og havde et gennemsnit der hed 10,5 fra HF [...] Så jeg pakkede sammen, og tog til England sammen med 
min far. De så mine papirer og sagde ”du kan starte om 14 dage””. Dermed siger Musse, at der er helt 
andre muligheder for somalierne i for eksempel England end der er i Danmark, hvilket har gjort at mange 
somaliere primært flytter til England og USA når de udvandrere fra Danmark. Ifølge Honneth er det vigtigt, 
at enhver person føler, at han eller hun giver noget til samfundet. I og med at man giver noget til 
samfundet, får man opbygget sit selvværd (Honneth 2003:16). Idet somalierne ikke kommer ud på det 
danske arbejdsmarked betyder det, at de ikke har kontakt til samfundet, og dermed lukker sig inde. Hvis 
man lukker sig inde får man hverken opbygget en selvrespekt eller et selvværd, idet man opbygger begge 
via interaktion med samfundet (Honneth 2003:15+16). Selvrespekten bliver opbygget ved at man ser sig 
som værende lige med de andre folk i samfundet. Ovenstående udtalelse fra Musse viser, at somalierne 
ikke er lige med andre i det danske samfund, i og med, at han måtte tage til udlandet for at få et job, som 
man som dansker måske sagtens ville kunne have fået i Danmark. Netop fordi somalierne ikke er lige med 
majoritetsbefolkningen i Danmark, får de ikke opbygget den fornødne selvrespekt, som de har brug for, for 
at få opbygget sit selvværd. Selvværdet er essentielt for at turde ytre sig i samfundet (Honneth 2003:15). 
Man får opbygget sit selvværd i samhørighed med andre i samfundet. Ikke nok med at man får opbygget sit 
eget selvværd, så er det også givende for samfundet. Samfundet kan drage fordel af somaliernes erfaringer 
og livsforløb, i og med at somalierne bidrager med dette via samhørigheden med fællesskabet (Honneth 
2003:16). 
 
Khatmisbrug som en barriere: 
En af de ting, der hyppigst bliver nævn om den somaliske gruppe er, at de alle tygger khat49. Rasmussen 
pointerer blandt andet, at: ”de somaliske mænd som regel har stofproblemer. Det er khat for det meste”. 
Rasmussen er ikke den eneste af vores informanter, der nævner khat som et problem. Det er derimod et 
gennemgående træk i alle interviewene. Mainz og Dualeh nævner begge, at det typiske danske billede af en 
somalier er en, der tygger khat. "Man skal være hurtig ved havelågen, hvis man som somalier skal ud og få 
et job. Jeg tror, den generelle familien Danmark har et billede af en khattyggende ung mand, der sidder og 
sover henne i hjørnet", siger Mainz. Dette bakker Dualeh på en måde op om: "Det er de færreste danskere, 
der har kontakt til somaliere. Man udtaler en masse ting, men når man så bliver konfronteret med, om man 
nogensinde har mødt en somalier, siger de ”ej, det har jeg godt nok ikke, men for fanden, det ved vi jo.” De 
tygger khat alle sammen og alt det der".  Hvis det er sådan, majoritetsbefolkningen ser på somalierne, viser 
det, at der helt klart er et negativt billede af denne etniske minoritet i Danmark. Ifølge forfatterne 
Rasmussen og Bank-Mikkelsen har mange ofte fordomme over for ”det andet”, hvilket også viser sig i både 
Rasmussen, Mainz og Dualehs udtalelser (Rasmussen og Bank-Mikkelsen 2005:12). De pointerer alle tre, at 
majoritetsbefolkningen har et fordomsfuldt billede af somalierne, som her agerer som ”det andet” i forhold 
                                                 
49
 Khat bliver tygget ligesom skrå. Khat har en euforiserende virkning, og bliver primært tygget af afrikanere. 
http://www.google.dk/search?hl=da&defl=en&q=define:khat&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title 
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til majoritetsbefolkningen. En sådan fordom er ofte henledt til stærke følelser, som indvirker på 
menneskets modtagelighed for og bearbejdning af nye indtryk fra en fremmed og anderledes etnicitet 
(Rasmussen og Bank-Mikkelsen 2005:12). Dermed er det et specielt stort problem i Rasmussens tilfælde, at 
hun har dette negative billede af somaliere. Hun sidder på en position, hvor hun skal have somalierne ind 
på arbejdsmarkedet, men efter som hun allerede har et negativt billede om somalierne, er det svært for 
hende at få nye indtryk om den somaliske gruppe. Mainz og Dualehs udtalelser viser, at 
majoritetsbefolkningen har en forudindtaget mening om somalierne, som somalierne ikke kan slippe væk 
fra. Når Musse ser på somaliernes khatmisbrug sammenligner han det med danskere, der har en anden last 
en khat: "Det er lige som danskere, der drikke en flaske rødvin en gang om ugen eller hvad, og får han 
mange problemer, så bliver det mere og mere og mere." Musse forsætter med at sige, at der ikke er nogen 
forskel på om en somalier tygger khat i ny og næ, eller om han gør det på daglig basis: ”Jeg ser det som 
misbrug hele vejen igennem”. Mainz ser mere alvorligt på khatmisbruget idet hun siger: "Daglig khat, det er 
misbrug. Det er klart. Khat har den indflydelse, at man får manglende overskud over sit liv, og det kan man 
så også mærke på somalierne. Man kan ikke se på en somalier om han har tygget khat, men man kan i 
hvert fald se det, når han ikke overholder aftaler og sådan. Det er oplagt at de ryger ind i det, når de har 
problemer." 
     Som tidligere nævnt er samtlige af vores informanter inde på, at alle somaliere tygger khat. Men er khat 
virkelig så stort et problem, som vores informanter argumenterer for? Ifølge Jagd er svaret nej. Det er få af 
hendes informanter, der har sagt, at khat har haft en så stor effekt på deres arbejdsmoral, at de ikke har 
kunnet arbejde (Jagd 2007:89). Altså er khat ikke en god undskyldning for ikke at tage somaliere ind på 
arbejdsmarkedet. En af Jagds informanter siger: ”Hvis du vil vide noget om khat Christina, så skal du komme 
i en klub hvor de tygger khat [….] Det er dem der har høje uddannelser og de er deprimerede over ikke at 
kunne komme videre i det danske samfund. Man tygger khat for at slå tiden ihjel.[…] mange af dem der 
tygger khat har et godt job!” (Jagd 2007:91). Ifølge Jagds undersøgelse skyldes khatmisbrug kedsomhed og 
ensomhed, hvilket stammer fra deres manglende position på arbejdsmarkedet. Hvis somalierne kom ind på 
arbejdsmarkedet, ville det hjælpe dem ud af den trædemølle, de sidder i (Jagd 2007:92). Det bakker Musse 
op om, idet han siger: ”Der er ikke nogen der hjælper ham [...] så manden må sejle i sin egen sø. Så starter 
han med at tygge khat”. 
 
Vil de somaliske mænd overhoved ud på det danske arbejdsmarked?: 
Rasmussen, der blandt andet arbejder med somaliere til daglig, pointerer, at hun til tider har fået det 
indtryk, at de ikke selv vil ud på arbejdsmarkedet. Somalierne har simpelthen så mange undskyldninger, og 
hun siger: ”Det er svært at svare på, for hvis du spørger som jobkonsulent, så siger de ja, det har jeg lyst til, 
men så er der altid sygdom de ridser op, men måske hvis man spørger i en anden sammenhæng, så kan 
man måske få et andet svar.” Men det er ikke et syn, som Dualeh deler. ”Det kan jeg love Jer at de vil. Hvis 
der er nogen der tvivler på det har de ikke forstået somalierne. Det eneste de ønsker er at komme ud og 
tjene deres egne penge … Jeg bruger selv meget tid på at holde foredrag for somalierne, for at fortælle dem, 
at man skal overleve i dette liv, så ta’ dog hvad I kan få, det er ligegyldigt. Når du kan tjene din egen løn, så 
kan du tænke på, hvor du kan flytte videre til og søge noget andet. Men for at komme ud af kontanthjælpen 
så ta’, hvad du kan”, siger han. På den ene side siger somalierne selv, at de selv vil ud på arbejdsmarkedet, 
men på den anden side siger jobcentrene, at det ikke er det syn, de har på sagen. For at tage Musses svar, 
så ligger han midt imellem de to: ”Nogle vil, andre vil ikke. Man skal ikke generalisere”, og det er netop den 
pointe, som skal fremhæves. Man skal ikke generalisere, stereotypisere, som vi ellers er så gode til i 
Danmark. Folk er, som tidligere nævnt, forskellige (Eriksen og Sørheim 2005:62). Med mindre 
jobkonsulenter, arbejdsgivere og andre tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets kvalifikationer, 
risikerer man at mindste denne vigtige arbejdskraft. I værste fald forlader de kompetente personer, 
Danmark. Dette vil i sidste ende blive et problem for det danske samfund, i og med at vi mister megen god 
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arbejdskraft, også kaldet hjerneflugt50. Som Integrationsministeren pointerer: ”vi risikere, at de dygtige 
nydanske unge siger tak for den tid de har været her og rejser videre, flytter til et sted, hvor der er bedre 
muligheder”. Ifølge Dualeh er det netop det, som somalierne gør. ”Det de prioriterer næsthøjest er at 
komme væk fra Danmark, for at få et arbejde. De søger til England og USA hovedsageligt. Og nogle af dem 
er søgt tilbage til Afrika. Det er som regel, 99 procent, dem, der har fået statsborgerskab, for så kan de 
nemlig rejse. Lige så snart de får deres pas, så rejser de. Giv dem for fanden et pas, så er de væk. Det er de 
barske fakta, fordi de har mistet alt håb med at være værdsat og accepteret”. Det er netop dét, der er 
problemet ved det danske samfund. Majoritetsbefolkningen accepterer ikke somalierne, og det gør, at 
mange somaliere flytter til andre lande, hvor de netop bliver accepteret. Somalierne er velkomne i USA 
eller England.  
     Historisk set er Somalia en gammel engelsk koloni, og englænderne kender til dette folkeslag og har 
tiltro til somalierne. Her anerkender man dem for dem, de er, hvilket, ifølge Axel Honneth, er vigtigt for at 
opbygge både en selvtillid, en selvrespekt og et selvværd, hvilket Honneth argumenterer for danner 
grundlag for ”det gode liv” (Honneth 2003:15). Idet somalierne ikke er ude på arbejdsmarkedet, kan det 
skabe problemer i at få realiseret drømmen om ”det gode liv”. Idet somalierne kan få arbejde og dermed 
holde familien samlet andetsteds, flytter de for at opnå ”det gode liv”. De tre anerkendelsesfaktorer danner 
til sammen grundlag for, at man som individ tør at interagerer med samfundet og dets borgere.  
     Jagd undersøgelse viser at det der står højest på mange mandlige somaliers ønskelister er jobs som 
automekaniker, lærer, læge, advokat, økonom, agronom eller ingeniør (Jagd 2007:282). Dette stemmer ikke 
overens med det syn, som det danske samfund har på somalierne. Hvis det danske samfund integrerede 
dem bedre, så kunne samfundet få noget brugbart ud af dem. For som Jagd videre pointere, så siger de 
mandlige somaliere til hende, at de bare vil have et job, for de ved, at de ikke kan få de ”gode” jobs i 
Danmark. Og det er langt fra dem alle, der har mulighed for at rejse fra Danmark for at opnå det ”gode” liv 
andetsteds, hvor der er brug for dem (Jagd 2007:282). 
 
4.1.2. Samfundets barriere: 
Integrationen af somaliske mænd kan lykkedes i blandt andet i USA og England. Mange somaliere flytter til 
netop de to lande, idet de her kan få gode jobs og anerkendelse. I USA sender regeringen endvidere bud 
efter somalierne, da disse har et godt ry i USA som værende hårdarbejdende (Politiken | 28.08.200751). 
Hvordan kan det være at dette ikke er sket i Danmark? Kan den høje arbejdsløshed blandt de somaliske 
mænd skyldes strukturer, forståelse og handling fra samfundets side? Dette vil vi forsøge at belyse i det 
følgende. Først vil vi se på hvordan gruppen er blevet modtaget i Danmark, dernæst hvordan den politiske 
retorik og mediernes håndtering omkring denne etniske minoritet, har motiveret gruppen til at blive aktive. 
Derfor finder vi det også relevant at se på lovindgreb som starthjælp og 300-timers-reglen og om 
uddannelses niveauet og igangsætningstilbud kan ses som optimale i forhold til de somaliske mænd. 
 
Modtagelse af den somaliske gruppe i Danmark: 
Kan selve modtagelsen af den somaliske gruppe i Danmark opfattes som en barriere for den efterfølgende 
integration på arbejdsmarkedet? For at vurdere dette vil det være nødvendigt at se processen i et større 
perspektiv.  
                                                 
50 Hjerneflugt betyder, at de veluddannede migrerer. 
51 Politiken | 28.08.2007 | Indland | Side 3 | 655 ord | artikel-id: e0afe5e5 
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     Danmark er i stigende grad blevet hjemland for flere og flere nationaliteter især igennem de seneste 40 
år. Frem til 1973 var det hovedsageligt arbejdsmigranter fra Ex-Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan, der kom til 
landet. Dette blev der sat en stopper for i 1973 ved et lovindgreb om indvandrestop52. Dermed skete et 
skift af nytilkomne. Herefter var det i stedet flygtninge fra en lang række lande som Sri Lanka, Vietnam, 
Iran, Irak, Polen, Libanon, Ex-Jugoslavien og Somalia, der kom til landet (Togeby og Møller 1999:24). 
     Da somalierne kom til Danmark op gennem 1990erne, mødte de en langt større modstand end andre 
indvandrergrupper. Dette er til trods for, at somalierne som nævnt i afsnittet Somaliernes 
uddannelsesniveau i kapitel 4.1.1. gennemsnitligt havde et højere uddannelsesniveau end andre etniske 
grupper (Togeby og Møller 1999:30, Jagd 2007:64). Det skal dog pointeres, at mange havde grimme billeder 
på nethinden, idet 70 procent af somalierne, der søgte asyl i Danmark, var flygtet fra den blodige borgerkrig 
i hjemlandet53. 
     Danskerne stod ikke længere med åbne arme og med vinkende flag, ivrige efter at integrere flygtninge i 
det danske samfund, som det skete i 1956, hvor danskerne tog imod 1000 ungarske flygtninge54. Dette er 
en stærk kontrast til i dag, hvor somaliere er den minoritet i Danmark, der har færrest danske venner og 
kontakter uden for de somaliske netværk (Togeby og Møller 1999:46). Musse ser denne isolation som et 
problem i forhold til at få kontakt til arbejdsmarkedet. Han pointer, at somaliernes eksklusion fra 
arbejdsmarkedet til dels skyldes, at: ”Vi er kommet senere, end andre indvandrere”, siger han og refererer 
til sig selv som værende en af de somaliere, der er kommet til Danmark på et uheldigt tidspunkt. Dette 
gjorde ifølge Musse at somalierne ikke var lige så velkomne, som de ville have været, hvis de var kommet 
tidligere. Mainz bakker op om Musse. ”Da de kom, var her allerede mange indvandrere, og vi var mættet”. 
Dermed ligger problemet i, at Danmark fra starten af har været ligeglade med den somaliske gruppe, og 
dermed ikke har ønsket at integrere dem. Ifølge Honneth er anerkendelse alt afgørende for, hvor vidt man 
får opbygget en selvtillid, et selvværd samt en selvrespekt der er vigtig, i forhold til at opnå ”det gode liv”. 
Men i og med at somalierne ikke er blevet anerkendt af danskerne og det danske samfund, har de ikke fået 
opbygget et positivt selvbillede. 
 
Den politiske retorik: 
Hvis man skal se på, hvordan den politiske tone har udviklet sig, kan man på den ene side se en skærpet 
politisk tone over for nye borgere i Danmark, og på den anden side se en række stramninger, der på 
forskellig vis har fået indvirkning på indvandrere, her mere specifikt somalierne. Kan den politiske retorik gå 
hen og blive opfattet som en barriere for tilgang til arbejdsmarkedet? 
     Stemningen om en strammere udlændingepolitik tog til, og kom blandt andet til udtryk, da fem 
borgmestre med Thorkild Simonsen55 fra Århus i spidsen sendte et sådant krav i et brev til 
                                                 
52 Indvandrerstoppet har betydet, at man kun kan komme til Danmark som indvandrer, hvis man er EU-borger, bliver 
familiesammenført, eller lever op til en række andre krav.  
http://borger.dk/forside/udlaendinge-i-danmark/generelt-om-udlaendinge/generelt-om-udlaendinge-i-danmark 
53 I perioden 1987-2005 kom 12.741 somaliere til Danmark, og i perioden 2001-2005 udvandrede igen i alt 6.055 
somaliere. 
54 http://www.flygtning.dk/1956.3246.0.html?&no_cache=1&sword_list[]=1956 
55 Thorkild Simonsen var medlem af Århus Byråd for Socialdemokraterne i årene 1966-1997, og borgmester i Århus fra 
1982 til 1997  
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Indenrigsministeriet. De fem borgmestre foreslog, at flygtninge skulle fordeles over hele landet, og desuden 
at somalierne skulle samles i barakbyer ude på landet, indtil de kunne blive sendt hjem56 (Fenger-Grøn og 
Grøndal 2004:308). Birthe Rønn Hornbech foreslår i 1997, ”… at der oprettes lejre i og omkring de lande, 
der producerer flygtninge. På den måde kan man hjælpe mange for de penge, som det koster at integrere 
nogle få flygtninge i Danmark” (Fenger-Grøn og Grøndal 2004:297).   
     Dualeh husker tydeligt episoden med de fem borgmestre, og han siger: ”lige siden har der kun været 
negativitet om os somaliere” og henviser samtidig til den i øvrigt tiltagende hårde politiske tone. Blandt 
andet Tom Bencke fra Fremskridtspartiet gik i 1997 et skridt videre og, som tidligere nævnt, foreslog han, at 
somalierne skulle sendes hjem, og han vil endda sponsorere 10.000 kr. til faldskærme via finansloven57 
(Fenger-Grøn og Grøndal 2004:297). Dansk Folkeparti (DF) fulgte i 1998 trop, da de kom med en beregning, 
der viste, at ”de fremmede” kostede samfundet 30 millioner om året. På daværende tidspunkt, havde DF 
kun eksisteret i tre år, men ikke desto mindre vandt partiet stort gehør i befolkningen, især på baggrund af 
sin fremmedfjendske holdning fik de 7,4 procent af stemmerne ved folketingsvalget i marts 1998 (Fenger-
Grøn og Grøndal 2004:296). DF, som har været regeringens parlamentariske støtteparti siden 2001, har 
generelt ført en fremmedfjendsk politisk tone. På en pressemeddelelse i juli 2002 sagde daværende 
politiker hos DF Mogens Camre: ”Den egentlige årsag til den store arbejdsløshed blandt muslimer er, at 
disse mennesker stammer fra en kultur, der slet ikke arbejder som vi, og hvor det er forbundet med prestige 
ikke at bestille noget”(Jagd 2007:231). Som allerede nævnt i kapitlet Somaliernes trosretning på side, er 
Tom Behnke og Mogens Camre langt fra de eneste politikere, der har et negativt syn på muslimer, herunder 
somaliere. Det er både nationale, regionale og lokale politikere, der er negativt indstillet overfor 
somalierne. Netop fordi der er denne her negative tone overfor somalierne, smitter det af på, hvordan 
”danskeren på gaden” opfatter somalierne. Dualeh pointerer at det ikke kun er majoritetsbefolkningen, der 
bliver smittet med den politiske tone: ”Altså, arbejdsmarkedet følger jo med i, hvad der bliver skrevet i 
medierne. Jeg har sagt det tit og ofte, at man skal lade være med at kritisere det frie arbejdsmarked, fordi 
det agerer og interagerer ud fra, hvad det læser og hører fra politikerne”.  
     Dualeh gik på det tidspunkt til modangreb på denne politiske retorik, idet han skrev et brev til samtlige 
partier i Folketinget: ”… vi har lidt nok og I skal ikke ofre faldskærme og pådrage os mere smerte. Vi er 
nomadefolk og derfor er det vores natur at gå, og vi kan gå hjem, så vi vil samle os og tage E45 sydover”. Og 
Dualeh stoppede ikke ved det. Han skrev også til regeringerne i Tyskland, Holland, Frankrig og Spanien. ”Vi 
beder om tilladelse til at gå gennem jeres land. Jeg vil garantere at ingen vil søge asyl, vi vil bare udvandre, 
som Moses fra Egypten, hvis I vil give os passage”. Tonen har holdt ved og der kommer jævnligt skarpe 
indslag fra det især yderste højre. 
     Den politiske tone har holdt ved, og der kommer jævnligt skarpe indslag fra det især yderste højre. I 
2005 udtalte Mogens Camre til DF’s årsmøde, at alle muslimer, herunder somalierne, er farlige for alle de 
vestlige lande, inklusiv Danmark: ”Alle Vestens lande er infiltreret af muslimerne - nogle af dem taler pænt 
til os, mens de venter på at blive nok til at slå os ihjel. ( ... ) Fælles for dem er hadet til andre mennesker - et 
had, der er begrundet i en syg ideologi. Det vi står overfor, er ikke blot en kortvarig militær operation. Det 
drejer sig om at drive denne ondskabens ideologi ud af den vestlige civilisation. Aldrig skal islam få plads i 
                                                                                                                                                                  
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/Biografier/Thorkild_Simonsen.htm 
56 Denne politik stemmer ikke overens med den daværende Indenrigsminister Birte Weis, der beskyldes for at være for 
blød og eftergivende (dette til trods for at hun har været med til at lave 16 stramninger i udlændingeloven, flere en 
tidligere set). Thorkil Simonsen overtager denne ministerpost i 1997 og kort efter i juni samme år indføres 
”madkasseordningen”. Denne fratager nogle flygtninge lommepenge, og i stedet får de hver 14. dag udleveret en 
pakke med livsnødvendige fornødenheder (Fenger-Grøn og Grøndahl 2005:308). 
57 Ekstra Bladet | 30.08.1997 | 1. sektion | Side 21 | 401 ord | artikel-id: Z2046447 
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vore lande«. (Årsmødetale, 16.9.200158).” I forhold til Eriksen og Sørheim har vi netop brug for det 
fremmede for at finde ud af, hvem vi selv er. Vi finder vores egen identitet i forhold til ”de andre”. 
Desværre er der en tendens til, at vi ofte har fordomme overfor ”det fremmede”, og disse fordomme ender 
med stereotype billeder af, hvem ”de fremmede” er (Eriksen og Sørheim 2006:62). Endvidere kan en sådan 
negativt ladet holdning være med til at styrke en gruppes interne forhold, hvilket man kan sige er lykkedes 
for Dansk Folkeparti, der netop, hvilket vi også har været inde på tidligere, har en fremmedfjendsk politisk 
holdning, som samler deres vælgere59. 
     Ifølge Foucaults governmentale magtperspektiv kan man ikke regere uden at have den fornødne viden 
(Borch og Larsen 2003:186). I og med at politikerne sidder på magtposterne i det danske samfund, bør de 
have en vis objektiv viden omkring de forskellige etniske grupper, der er i samfundet. Ovenstående 
udtalelser fra flere politikere viser, at de ikke har den fornødne objektive viden omkring de muslimske 
grupper, herunder somalierne. Endvidere fokuserer governmental magt på, hvad der gælder som sandhed 
(Borch og Larsen 2003:185). Men i og med at politikerne ikke har den fornødne viden omkring den 
somaliske gruppe, frembringer de ikke sandheden, men derimod deres subjektive holdninger herom, 
hvilket er et problem, når vi, som befolkningen, skal skabe vores egen viden og holdninger om den 
somaliske gruppe. Idet vi bliver ”fodret” med subjektive holdninger er vi ikke i stand til, at danne vores eget 
subjektive syn på denne gruppe, og derved svært at opnå den fornødne objektive viden. 
 
Mediernes dækning: 
Beskyldningerne mod den somaliske etniske minoritet er mange, og de florerer flittigt i dagspressen, især 
Ekstra Bladet førte i marts 1997 an med kampagnen De Fremmede (Fenger-Grøn og Grøndal 2004:296). 
Kampagnen fokuserede på, at somalierne er misbrugere, de tygger khat, de er dovne, de er analfabeter og 
kvindeundertrykkende, de omskærer deres unge piger, de er svindlere og de udnytter systemet, via brug af 
bistandshjælp og børnepenge (Fenger-Grøn og Grøndal 2004:296). Derudover er de muslimer, og deres 
stærke muslimske identitet skabte frygt, hvilket Mogens Camres udtalelse fra forrige afsnit viser. Yderligere 
er deres hudfarve, farven sort, samt deres påklædning markant og anderledes end hos de andre flygtninge 
samt den danske majoritetsbefolkning. Dermed skiller somalierne sig markant ud i gadebilledet. Det er 
temaer, som fylder i overskrifterne. Positive historier om at somaliere er mere aktive i det kulturelle og 
sociale foreningslivet, samt at somalierne i andre lande betragtes som velfungerende og velintegreret som 
for eksempel i Storbritannien og i USA, er ikke at finde i overskrifterne hos danske aviser (Fenger-Grøn og 
Grøndal 2004:309).  
     Annette Mainz mener, at det kan lykkedes, at få vendt billedet til det mere positive: ”Jeg tror, vi skal ud 
og fortælle de gode historier. Fortælle når tingene lykkedes. Ting tager tid, men denne her problemstilling 
kunne vi godt havde snakket om for 15 år siden […] Men der findes somaliere rundt omkring, der er utroligt 
velformulerede, som har netværket osv.” I og med at der ikke er nogle positive historier om somalierne, 
forbliver den danske majoritetsbefolkning m.m. fastlåst i deres gamle fordomme om den somaliske etniske 
gruppe, for hvordan skal vi vide bedre, når vi ikke får andet at vide? Denne type diskrimination, der foregår, 
hører ind under indirekte diskrimination (Jagd 2007:175-176). Det gør den i og med, at medierne ikke har 
det formål at virke diskriminerende og dermed diskriminerer utilsigtet. Medierne har en tendens til at 
fokusere på det negative hvad enten det handler om somaliere eller etniske danskere. Det er den måde, 
                                                 
58 Politiken | 09.10.2005 | 4. sektion | Side 2 | 1017 ord | artikel-id: e048874b 
59  Dansk Folkeparti er i dag Danmarks tredje største parti. De har haft en konstant stigning i vælgertilslutning siden 
dens opstart i 1995. Ved folketingsvalget den 13. november 2007 fik Dansk Folkeparti 13,9 procent af stemmerne, 
hvilket er en stigning i forhold til valget den 11. november 1998, hvor de fik 7,4 procent af stemmerne. 
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hvorpå de sælger aviser etc. Dog fører det negative fokus på den somaliske gruppe til manglende respekt 
og anerkendelse fra det danske samfund og dets borgere, hvilket ifølge Honneth et med til at fastholde 
somalierne i en position, hvor de ikke er aktive i forhold at søge job (Honneth 2003:16). 
     Både Dualeh og Musse genkender disse scenarier, der bliver fremført i pressen, og de begge er enige 
om, at de og andre somaliere føler sig mere og mere diskriminerede, og det bliver svære og svære for dem 
at få arbejde i Danmark. Under vores interviews pointerede de begge, at det eneste de ønsker fra os er, at 
vi skriver et projekt, der viser somaliernes sande ansigt som vi ser det. 
     Som tidligere nævnt har somalierne holdt sig meget i baggrunden, da de, ifølge Dualeh, har fået et 
ordentlig gok i nødden, hver gang de har ytret sig. Dog har somalierne enkelte gange tidligere tager til 
genmæle. Dette skete da Den Somaliske Forening i Danmark i marts 1998 sendte en klage til FN’s 
højkommissær for flygtninge over den hetz og fjendtlighed, som de udsættes for. Somalierne forklarede, at 
de følte sig dårligt behandlet af myndighederne, en del af pressen, enkelte politikere, og en lille del af 
befolkningen, der er blevet direkte voldelige (Fenger-Grøn og Grøndal 2004:309). Dette er både meget 
stereotypiserende og diskriminerende overfor somalierne. I og med at de til tider bliver udsat for vold, 
bliver de udsat for isoleret hverdagsdiskrimination. Denne type diskrimination handler netop om, når en 
etnisk minoritet bliver udsat for enten hård fysisk eller psykisk vold (Jagd 2007:174). Modaktioner fra 
somalisk side, som den i 1998, vinder ikke genhør blandt den danske befolkning, og der forbliver en dårligt 
ry om denne specifikke etniske minoritet. Denne negative stemning overfor somalierne er igen vendt 
tilbage hos arbejdsgivere efter afbrænding af biler i forbindelse med Muhammed-tegningernes 
genoptrykning i februar 2008. Niels Friisgaard, der er underviser på teknisk skole på Nørrebro siger: ”nu kan 
vi starte forfra, nu skal vi ingen til at overbevise arbejdsgiverne om, at det ikke er alle unge indvandrere, der 
brænder biler af, er dovne og ubrugelige. De er unge som alle andre, de vil have arbejde, have en læreplads 
for fanden”60. Der er et meget stereotypiserende syn, at mange fra majoritetsbefolkningen ser, at 
somalierne må være bag afbrændingen af biler m.m. Som vi tidligere har været inde på, skal man passe på 
med at skære alle over én kam. Man skal huske på, at somaliere, ligesom alle andre, er forskellige. 
     Ved integrationskonferencen udtaler Integrationsministeren sig lidt tvetydigt om mediers indflydelse61, 
hvor hun på den ene side siger: ”Jeg kan godt forstå, at når jeg åbner avisen og ser overskrifterne [...] Som 
lille pige når min mor sagde, at jeg var sådan og sådan, så fik jeg også lyst til at være sådan”. På den anden 
side modsiger ministeren sig selv i et svar på, om den politiske tone kommer de somaliske mænd til skade, 
når bl.a. de konservatives Tom Bencke og andre politikere anvender grove og nedladende bemærkninger 
om somalierne. Hertil svarer ministeren: ”En hel etnisk gruppe i Danmark [...] kan altså ikke undskylde sig 
på den, hvis jeg skulle begynde at opføre mig, som folk kalder mig, altså skælder ud, så kunne jeg få nok at 
gøre [...]” og henleder til at problemstillinger er en anden, idet hun siger: ”Men i øvrigt er det danske 
samfunds fejl er, at der stilles for få krav og at man netop som du ynkede dem, måske fordi en tåbelig 
politiker der engang sagde noget, han ikke skulle have sagt”. Et faktum i Integrationsministerens sidste 
udtalelse er, at det danske samfund stiller for få krav til somalierne. Det er Musse ikke helt enig i. Han siger, 
at: ”Hvis hun er minister, så skulle hun forholde sig til at have viden inden området, med det har hun ikke. 
Det skyldes to ting. For det første skyldes det, at der ikke arbejder nogen somalier for myndighederne, inden 
for ministeriet. Jeg ved ikke, hvor hun får sine oplysninger fra”. Ifølge Foucault governmentale 
magtperspektiv skal dem, der regerer, blandt andet have viden om etniske grupper, for at kunne regerer 
legitimt, og handle inden for et bestemt regime af intelligibilitet. Dermed skal politikerne være objektive og 
ikke subjektive. Dette vil sige, at magtdiskursen ikke alene gør det muligt at beskrive samfundsforholdene, 
det gør det også muligt at regerer. Derfor er ikke betydningen af begreber som økonomi, samfund, 
                                                 
60 Vi har fået denne oplysning fra Niels Friisgaard gennem integrationsarbejdet i Frederiksberg Kommune 
61 Ved integrationskonference ”Dialog og Deltagelse” 16.4.2008 på Frederiksberg 
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fællesskab og medborgerskab, der er i højsædet, men derimod den måde de fungere på i forbindelse med 
andre elementer. Fokus er på, hvad der gør det muligt at etablerer dem i er kredsløb, hvor samfundet, 
fællesskabet og medborgerskabet cirkulerer i, samt de affekter de mobiliserer (Borch og Larsen 2003:185). 
 
Starthjælp som motivation: 
Der er sket forskellige politiske incitamenter, der skal bidrage til at motivere og hjælpe arbejdsløse ud på 
arbejdsmarkedet, herunder også de somaliske mænd. Men har disse lovindgreb den ønskede effekt, eller 
gemmer der sig utilsigtede virkninger i dette politiske forsøg på at bringe flere i arbejde? 
     De politiske tiltag er taget til og har haft en god dækning i medierne enten direkte eller indirekte og ofte 
med god opbakning fra mediernes side. Dog står der skrevet i en artikel fra Information den 23. maj 2008, 
at tre ud af fire personer, der modtager starthjælp i København ligger under fattigdomsgrænsen6263. 
Socialborgmester i Københavns Kommune Mikkel Warming udtaler til avisen, at: ”Starthjælp er designet til 
at fastholde folk i fattigdom”. At det bestemt berører somaliere og andre indvandrergrupper viser tal fra 
selv samme artikel. Der er næsten dobbelt så mange fattige blandt indvandrergrupperne i København, end 
der er blandt de resterende københavnere64. Myterne, fordomme og stereotypier har været mange og en 
ny dominerende diskurs om selvansvarlig er blevet fremført af den nuværende VK-regering. Denne diskurs 
markerede sig tydeligt i 2002, hvor Regeringen sammen med støttepartiet DF vedtog et nyt tiltag kaldet 
starthjælp65 (Jagd 2007:230). Denne økonomiske forringelse skal motivere indvandrere til at komme i 
arbejde. Samtidig berører den også andre, idet samme nedsatte takst indføres i Integrationsloven, og også 
gælder for andre udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Regeringens formål med dette tiltag er, 
at det skal være med til og give indvandrere incitament til at søge arbejde og dermed blive selvforsørgende 
(Jagd 2007:131). Jagd ser dette som en forskelsbehandling, der viser en hegemonisk dominans fra 
majoritetssamfundet, der siden regeringsskiftet i 2001 har været en generelt dominerende politisk retorik 
over for indvandrere med udgangspunkt i, at indvandre ikke er motiverede nok til at søge job (Jagd 
2007:35). Denne argumentation møder modstand hos Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen, 
der har lavet en analyse over indvandreres motivation for at komme i arbejde. Undersøgelsen viser, at den 
markant høje arbejdsløshed blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande, ikke kan forklares ud fra en 
økonomisk vindende vinkel. De argumenterer gennem undersøgelsen for, at det er 36 procent af 
indvandrere som både er i arbejde og samtidig medlem af en A-kasse. Selv om de arbejder, har de mindre 
end 500 kr. om måneden til deres rådighed. Selv om de får så lav en fortjeneste ved at have et fuldtidsjob, 
vælger de alligevel arbejdet frem for ledighed66 (Viby Mogensen og Matthiessen 2002:365). Dualeh 
pointerer ligeledes, at somalierne brænder for at komme ind på arbejdsmarkedet: ”Det eneste de ønsker er 
at komme i arbejde og tjene deres egen løn”. Dette er helt i overensstemmelse med Honneth, når han 
forholder sig til privatsfæren, der bliver styrket gennem selvagtelse. Denne selvagtelse skabes netop via de 
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kontanthjælpssats. Denne nedsatte kontanthjælpssats bliver kaldt for starthjælp (Jagd 2007: 231).  
66 Det tilsvarende procentvise tal for undersøgelsen hos etniske dansker, er kun på 15 procent (Mogensen og 
Matthiessen 2002:365) 
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universelle rettigheder, i dette tilfælde at have et job. I og med at subjektet har et job, er det i stand til at få 
selvrespekt, samt se sig selv som et lige medlem af samfundet (Honneth 2003:16). Endvidere giver det at 
have et job respekt fra familien, specielt for den somaliske gruppe. Hvis den somaliske mand ikke har et 
arbejde, bliver han set ned på både af familien, andre somaliere og samfundet. Ifølge Honneths er et godt 
familieforhold vigtigt, idet subjektet dermed kan etablerer en fortrolighed med sine værdier, ressourcer og 
indstillinger og se dem modtaget og anerkendt (Honneth 2003:15), og dermed etablere en selvtillid. 
     At Regeringen i sin tid lancerede starthjælpen er et udtryk fra magt fra politikernes side, der bringer 
indvandrere, herunder somalierne, i en ringere økonomisk position end majoritetsdanskere, og dermed 
sker der en forskelsbehandling. Starthjælpen er et udtryk for et stereotypt billede af indvandrere som en 
homogen gruppe, der bliver straffet ved økonomisk magt i stedet for at motivere dem på anden måde. 
Ifølge Foucaults magtperspektiv fokuserer governmental magt på at forsøge at forme en persons 
individuelle og kollektive adfærd (Borch og Larsen 2003:180). Starthjælpen er et forsøg på at forme en 
indvandreres adfærd, idet det pålægger somalierne en restriktion. Dermed er autoriteten, staten, med til at 
forme somalierne, idet de styres (ontologi) via det politiske tiltag, starthjælp, (teknik), for at få flere 
somaliere ind på arbejdsmarkedet (teleologi) (Nielsen 2005:227). 
 
300-timers reglen: 
For at øge incitamentet for arbejdsløse til igen at søge arbejde, har Regeringen indført 300-timers reglen. 
Denne rammer ægtepar rigtig hårdt, når den ene kontanthjælp falder bort. Formålet med reglen er, at den 
skulle hjælpe på motivationen til at søge arbejde. Men er der også tilfældet? Det vi forsøgt at opklare 
blandt vore informanter. Ifølge Rasmussen så er 300-timers reglen ikke et problem for den somaliske 
gruppe: ”Nej, 300-timers-reglen er ikke et problem i forhold til somalierne. Mange af dem er skilt, så de 
bliver ikke ramt så meget som andre nationaliteter gør”. Dualeh, der også dagligt arbejder med denne 
gruppe og kender til lovgivningens konsekvenser også fra sit netværk i Den Somaliske Forening, er ikke enig 
med Rasmussens opfattelse. Han siger: ”Det er noget af det værste, det danske samfund har været udsat 
for og udsætter sine borgere for. Det er satans opfindelse. Det skaber så mange ødelæggelser; familier og 
børn, som bliver totalt ødelagt. Hvis folk vidste bare en brøkdel om, hvilken skade dette tiltag har gjort ved 
det danske samfund, så vil mange holde sig for hovedet”. Problemet er netop, at 300-timers reglen 
medfører mange utilsigtede virkninger. I stedet for at motivere somalierne til at komme ind på 
arbejdsmarkedet gør den det præcis modsatte. En undersøgelse foretaget af Togeby og Møller i 
henholdsvis 1993 og 1998 viser, at danskerne har en meget lille interesse i somalierne. I 1993 ønskede 37 
procent af den danske majoritetsbefolkning ikke at beskæftige somalierne. Dette tal steg i 1998 til 49 
procent (Togeby og Møller 1999:66).  
     300-timers reglen presser de somaliske mænd til at komme ind på arbejdsmarkedet, men i og med at de 
ikke er velkomne, så er der et problem. Som Dualeh pointerer, så ligger problemet i, at arbejdsmarkedet 
kun hører de negative ting om somalierne, og ikke de positive. ” Det kan ikke nytte noget, at det politiske 
system holder fast i alt det her negativitet og så forventer bagefter, at der er nogen, der skal beskæftige 
dem. Det kan man ikke”. Når 300-timers reglen rammer familien, udsættes somalierne for et økonomisk 
pres, idet det ikke er muligt for manden at gå ud og få et job. Dualeh oplever utilsigtede konsekvenser 
dagligt på jobbet, og siger: ”Vi ser katastroferne hver eneste dag. Familier der bliver ødelagt og folk, der 
bliver sindssyge, folk der skal på sygehuse, fordi det siger klik. De kan ikke længere forsørge deres familie, 
og jeg tror ikke, at Danmark har oplevet noget lignende nogensinde, og det bliver en historisk ting, for det er 
den værste katastrofe, der kunne ske. Det berører også almindelige dansker, men især indvandrerne bliver 
berørt.”  At der ligger et problem her ikke kun med 300-timers reglen men de forskellige politiske tiltag 
generelt, viser en skilsmisseprocent uden sidestykke. Skilsmissefrekvensen blandt de herboende somaliere 
bakker op om flere af vore informanters udtalelser. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der efter 300-timers 
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reglens tilblivelse sker flere skilsmisser blandt de herboende somaliere. I 2006 blev godt 0,42 procent af 
somalierne skilt, men de nyeste tal fra 2007 viser, at ca. 0,45 procent af der herboende somaliere bliver 
skilt67. Dualeh kender til problemstillingen og siger: ”Fordi mange socialrådgivere siger til kvinden, af godt 
hjerte, at det eneste hun kan gøre, er at blive skilt. Og så går familien i stykker. Det er sindssygt, det er sygt. 
Mange somaliske ægtepar bliver netop skilt på grund af politiske tiltag”. Selv om 300-timers reglen først er 
blevet implementeret i løbet af de sidste par år, har der tidligere været andre politiske tiltag, der har gjort, 
at somaliske kvinder lader sig skille68. Denne problemstilling vil vi komme nærmere ind på i kapitel 4.3. 
omkring hvilke konsekvenser, der er for de somaliske mænd. 
 
Uddannelse og arbejdsmarked: 
Somaliernes netværk er primært somalisk. De er den indvandrergruppe med færrest danske venner og 
kontakt uden for de somaliske netværk (Togeby og Møller 1999:46). Denne isolation er ifølge Muhammed 
Gelle6970 medvirkende til, at 75 procent af somaliere hverken er i gang med eller afsluttet et studie eller 
kompetencegivende videregående uddannelse71. Dette tal stemmer overens med de tal, som vi tidligere 
har præsenteret fra Undervisningsministeriet72. Gelle udtaler, at: ”Mange somaliere mangler oplysninger 
om det danske uddannelsessystem og der støtter de ikke deres børn tilstrækkeligt i deres børns skolegang 
[…] Myndighederne bør gøre mere for at give somalierne den nødvendige viden” (Fenger-Grøn og Grøndahl 
2004:311). Ifølge Musse er det vigtigt, at hele familien snakker sammen, og at forældrene sætter sig ind i, 
hvad børnene går og laver. ”Jeg mener, nu tar’ jeg en familie som jeg arbejder med, jeg skriver ikke et brev 
til dem. Jeg ringer lige først og spørger om de er hjemme, og går hen og banker på deres dør. Og siger her er 
jeg, og jeg skal arbejde med jeres unge. Jeg møder dem, hvor de er, og det virker. Det er vigtigt, de lære mig 
at kende i deres hjem”, siger han og forsætter: ”Vi indgår en del aftaler: hvornår skal dine børn være 
hjemme? Hvad skal han bruge pengene til? Jeg går ind sammen med forældrene og laver regler. Det er både 
med moderen og faderen, og de udebliver ikke fra et eneste møde. Vi laver en aftale, og de skriver under.” 
Selv om forældrene er skilt giver Musse ikke op. ”Jeg siger: ”Vil du ha’ at din knægt skal blive til noget i 
skolen, så skal du gå hen til fodboldklubben og se hver eneste kamp.” Så svarer han: ”Jamen jeg har ingen 
bil.” Så siger jeg: ”Det er lige meget, så skal du se hver anden kamp, det er nemlig på hjemmebane, så skal 
han nok blive til noget””. På den måde bliver der skabt relationer til majoritetsbefolkningen, der kan være 
altafgørende for at skabe kommende netværk, for både at få en uddannelse og for senere at komme ind på 
arbejdsmarkedet.  
     Musse fortæller om en positiv episode, som han netop var ude for dagen før interviewet: ”Fx en tyrkisk 
dreng i går. Vi havde informationsmøde og i dag har han læreplads. Vi kunne vælge fem forskellige 
lærepladser. Der er ingen anden, der har fem forskellige lærepladser, og det skyldes, at jeg har sat 
forældrene ind i, hvad han skal. Hans forældre var forberedt på, hvad det er, han ville være. Hans forældre 
er skilt, faderen bor i Slagelse det er lige meget. Vi skal bare have faderen ind i billedet, og jeg kan love for, 
at faderen har brugt de sidste 3 måneder på at finde en læreplads, han har brugt alt sin fritid på at finde 
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 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
68 Eksempelvis får man som eneforsørger udbetalt 4156 kr. pr. barn om året ud over børnetilskud. 
69 Muhammed Gelle er formand for Det Somaliske Netværk i Danmark.  
70 Projektleder af somaliske foreninger i Danmark (Fenger-Grøn og Grøndal 2004:311). 
71 Det tilsvarende tal for etniske danskere er 10 procent (Fenger-Grøn og Grøndal 2004:311). 
72
 http://presse.uvm.dk/nb/nb0403/07.htm?menuid=0520 
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læreplads, og jeg har brugt meget lidt tid”. Som Musse pointerer, så er det vigtigt at hele familien gør en 
indsats. Ovenstående udtalelse viser, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at få en uddannelse, hvis 
bare hele familien bakker op omkring det. Som Musse siger, så brugte han meget lidt tid, hvorimod 
drengens far lagde alle kræfter i at finde et uddannelsessted til sin søn, hvilket bar frugt. Ifølge Honneths 
privatsfære er forholdet mellem eksempelvis far og søn vigtigt for at få opbygget en selvtillid. Hvis en dreng 
bliver anerkendt og respekteret af sin far, får han opbygget selvtilliden. I og med at faderen i Musses 
tilfælde kæmper en brav kamp for at skaffe et godt uddannelsessted til sin søn, er han på samme tid med til 
at opbygge sønnens selvtillid (Honneth 2003:15). 
     Det er ikke kun inden for uddannelsesinstitutionen, hvor somalierne mangler viden. Det samme gør sig 
gældende inden for arbejdsmarkedet. Rasmussen udtaler: ”Der mangler helt basale kurser om, hvordan 
arbejdsmarkedet fungerer […] Jeg kører rundt og holder oplæg tre, fire steder. Du kan ikke bruge coaches 
med dem, vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, de ikke kan bruges, men det tager længere tid fordi mønstre, 
tankegang og den måde, man tænker på tager tid at holdingsbearbejde. Det tager tid at lave om på, så 
man skal gå helt i bund. Måske skal man bare kalde dem rollemodeller i stedet for coaches, fordi coaches 
har at gøre med ungdommen i forskellige områder i København. Der har kørt flere kampagner til unge 
mennesker.” Dualeh er af samme mening som Rasmussen, når han siger: ”Vi skal vise dem, og informere 
dem om, at de er velkomne her på arbejdsmarkedet”73. Dermed lever de ikke op til den magtdiskurs, som 
governmental magt ligger for døren. Ifølge governmental magt skal man regere i lyset af viden, men det er 
jo netop viden omkring arbejdsmarkedet, som somalierne mangler. Mainz fortæller, at det også er et 
problem, hun oplever på herberget: ”Dels har vi haft mange somaliske familier, og dels har vi haft mange 
somaliske mænd. Der er ind til flere udfordringer i det. Vi har ikke rigtig kunnet forstå, hvad det egentlig er 
der sker, siden vi har så mange unge somaliske fyre gående her, som ikke laver en skid for at sige det lige 
ud. Hvorfor går de ikke i aktivering? Hvorfor smuldrer tingene?”. Mainz siger, at de unge somaliske mænd 
bare går og ’dalre’ rundt og ikke får taget sig sammen til at få en uddannelse. Ifølge hende er det, det 
danske samfund mangler flere coaches som for eksempel Musse, hvis arbejde hun kender en del til. De 
mangler forbilleder. 
 
4.2. Konsekvenser for de somaliske mænd: 
I det ovenstående har vi fået belyst en lang række af de problemer, de somaliske mænd oplever. Disse er 
med til at skabe barrierer i forhold til deres adgang til arbejdsmarkedet. Men hvad er det for konsekvenser, 
når de ikke er i arbejde, og hvordan påvirker det dem? Dette vil vi forsøge at klarlægge i det følgende.  
     At hele 31,6 procent af somalierne er udenfor arbejdsmarkedet er et problem; både for somalierne selv 
og for det danske samfund. Procentdelen svarer til, at mere end 1800 ud af de i alt 5.765 somaliske mænd 
står uden for arbejdsmarkedet74. Hvilke konsekvenser har det for den enkelte ikke at være i arbejde? Dette 
vil vi komme nærmere ind på følgende.  
 
Politiske lovindgreb – starthjælp og 300-timers: 
Mange af problemerne opstår, idet de somaliske mænd bliver fastholdt i en økonomisk ringe position, 
hvilket artiklen fra Information den 23. maj 2008 også bevidner om75. Dette skal ses i lyset af, at når de 
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somaliske mænd ikke har mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet, så træder samfundets 
mekanismer i kraft. 300-timers reglen blev implementeret for at få flere ind på arbejdsmarkedet, men som 
vi har pointeret tidligere, så er det kun cirka halvdelen af de etniske danskere, der er åbne over for 
somalierne (Togeby og Møller 1999:66). Dermed er det svært for de somaliske mænd, at komme ind på 
arbejdsmarkedet, og det betyder, at hele deres familiesituation løber løbsk, idet det økonomiske grundlag 
for et rimeligt eksistensniveau forsvinder, når den ene kontanthjælp ophører, eller når det er starthjælp, 
der er indtægtskilden. Artiklen fra Information den 23. maj 2008 bevidner netop om, at starthjælp faktisk 
ikke er et tilstrækkeligt beløb, for at kunne klare sig. Dermed er det et problem i sig selv, hvis man kun har 
starthjælpen som indtægtskilde76.  
     På herberget Lindevangen kender Mainz til problemet med starthjælpen, der fastholder modtagerne i en 
økonomisk ringe position. Hun udtaler: ”Dem på starthjælp har specielt et problem, for hvor flytter man 
hen, hvis man har så lille et råderum”. Dette stemmer overnes med artiklen fra Information. Dem på 
starthjælp har simpelthen for lidt penge at gøre godt med, og dermed er det svært for dem at komme 
videre.  
     Det samme gør sig gældende for 300-timers reglen, som vi under vores interviews har mødt forskellige 
holdninger til. På den ene side siger Rasmussen, at den ikke rammer den somaliske gruppe så meget, fordi 
de netop er skilt. På den anden side mener Dualeh, at den netop er medvirkende til, at så mange familier 
går i opløsning. Endvidere pointerer han, at 300-timers reglen har ramt somalierne således, at de knap nok 
har råd til det daglige brød: ”Det går af helvede til. De kan ingenting få. Er du klar over, at vi går og samler 
penge ind hver eneste fredag i moskeerne, så de kan få mad på bordet.” Dette stemmer igen overens med 
Informations artikel. Netop fordi mange på starthjælp ligger under den københavnske fattigdomsgrænse77, 
må de få indtægter andre steder fra, hvis de skal kunne klare sig. Det har somalierne taget højde for og de, 
der har bedre økonomisk råderum giver dermed bidrag til de somaliere, der har store økonomiske 
problemer i hverdagen. Dog er det ikke kun på det økonomiske felt, hvor somalierne har problemer. Netop 
fordi, de har så mange ting at kæmpe med til daglig, går det til sidst galt for dem: ”Herberg og psykiatriske 
sygehuse; de er fyldt op. Krisecentre for kvinderne bliver fyldt, fordi manden går amok. Han kan ikke finde 
ud af noget som helst, og så går det ud over konerne og børnene. Det er forfærdeligt, det er virkelig 
ubeskriveligt”. Han fortsætter: ”Vi har det af helvedes til med det herude78, vi snakker om det alle 
kollegaerne”. Den sociale deroute for somaliere oplever Mainz også, når de kommer på herberget 
Lindevangen79. Her er det netop socialt udsatte, der henvender sig. ”Vi er det, der hedder en paragraf 110 
institution under socialservice loven80, og det man kan sige er, at forudsætningerne for at komme ind på 
denne her type herberg er, at man har nogle ting, nogle udfordringer i sit liv. Helt klassisk siger man, at man 
har en masse problemstillinger, som man kan se, at man skal bruge det pædagogiske personale til. Det at 
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80 § 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, 
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være boligløs er et stort problem i sig selv, men det åbner ikke døren til et herberg[...] Typisk vil folk komme, 
hvis de har boet hos venner rundt omkring”. Dermed er herberget åben for mange af somalierne, idet de 
har nogle problemstillinger, som de har brug for hjælp til at komme ud af. Det handler blandt andet om 
deres arbejds- og familiesituation.  Som Mainz pointerer, så bruger de på herberget tid på: ”Det kan være 
boligsøgning, formidling af breve, kontakt til det offentlige”. Ifølge Mainz så er herberget ikke tvunget til at 
hjælpe dets beboere med at komme ind på arbejdsmarkedet, men ikke desto mindre så er det et område, 
som de fokuserer på: ”Jeg vil sige, vi prøver at hjælpe med jobsøgning. Lisbeth som I mødte, da I kom ind 
har med søgning at gøre, og arbejder sammen med kommunen”. Vi kan ud fra Rasmussens udtalelse se, at 
hun ikke opfatter 300-timers reglen på samme måde som Dualeh, der også kender til konsekvensen af 
lovindgrebet, både gennem sit arbejde og gennem sit netværk i Den Somaliske Forening, hvor der dagligt er 
et flow af somaliske mænd der kommer og går. Dette er et problem, efter som at Rasmussen, der netop 
sidder på en formidlende position, ikke ser samme konsekvenser, som den somaliske gruppe selv gør. Hvis 
hun ikke ser det, hvordan skal samfundet så nogensinde få bygget videre på og løst problemerne? 
    At det er et problem for de somaliske mænd, at de er arbejdsløse, bevidner Samba Goddard81 ligeledes. 
Efter at have haft sin gang i Den Somaliske Forening gennem en længere periode, har han fundet frem til, 
at: ”Det ikke nemt at trænge igennem deres problemer, og få en dialog om andet end deres negative 
oplevelser, som de er opfyldt med og overskygger alt i deres tilværelse”. Goddard oplever de somaliske 
mænd som frustrerede, og som han siger, så er de ”sure”. De somaliske mænd er frustrerede over de 
mange problemer, de har, hvilket skal ses både i forhold til samfunds-, familie- og andre personlige 
problemer, samt den ringe indflydelse de har på at ændre deres situation. Jagd argumenterer for at især 
den institutionelle diskrimination, der sker gennem magt, rammer etniske minoriteter mere systematisk 
end den isolerede hvedagsdiskrimination. Den kan ikke altid gennemskues, men rammer både utilsigtet og 
er svær at få øje på. (Jagd 2007:189). Netop den utilsigtede virkning ved ikke at få et job og blive anerkendt 
og respekteret i såvel samfundet som i familien, skaber store konflikter for den somaliske mand. De 
utilsigtede konsekvenser arbejdsløsheden medfører, vil vi komme nærmere ind på i det følgende afsnit. 
 
Utilsigtede konsekvenser: 
De somaliske mænd er selv af den opfattelse, at arbejdsløshed leder til store familieproblemer. Som Dualeh 
pointerer, så kan manden ikke længere forsørge sin familie. Hvad skal kvinderne så bruge dem til? 
”Kvinderne har ikke rigtig behov for dem, så de bliver faktisk smidt ud”, siger Rasmussen, idet de ikke 
bidrager økonomisk. Mændene står derefter i et dilemma, hvor det på den ene side er dem der, ifølge 
deres tradition, skal forsørge familien og være familiens overhoved. På den anden side mister de denne 
position, idet samfundet overtager denne rolle via lovindgreb som starthjælp og 300-timers reglen. Det 
sker, ved at kvinden i Danmark har mulighed for at afstå denne økonomiske afhængig af manden som i 
tidligere traditionelle familiemønster. På den måde kan manden blive frataget sin rolle i familien. Det er 
økonomisk muligt at ekskludere manden, smide ham ud, og derfor kan manden pludselig og uventet stå 
jobløs og hjemløs på gaden. Mændene har ikke krav på en ny bolig, og derfor må de søge ly hos venner og 
på herberg. På den måde bliver de sat helt ud af spillet i familien; de mister kontakten og samværet med 
familien, og dermed også deres tidligere status, respekt og anerkendelse.  Musse siger: ”Når manden ikke 
arbejder og også er skilt, så tar’ han ikke børnene. Manden udtrykker med det samme, at han ikke kan klare 
børnene” […] Dermed mister han kontakten, og kvinden skal være stærk og klare det hele, det går bare ikke 
altid”. Musse ser denne splittelse af familierne som et kæmpe problem, og han ser mange af disse 
familietragedier. ”Så får mændene mange problemer, så bliver det mere og mere og mere hele tiden”.  
                                                 
81 Samba Goddard har besøgt Den Somaliske Foreningen mindst en gang om ugen. Besøgene var af minimum en times 
varighed, i perioden december 2007 til marts 2008. Formålet var at få et møde i stand med dem og Integrationsrådet. 
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Musse kender til sagsbehandlingen og siger: ”Det er vanvittigt, når man som jeg ser det oppefra. Nu kan vi 
sidde og behandle en somalisk familie. Vi ved godt, at faderen har været igennem meget, der ingen tvivl om, 
men der bliver slet ikke set på hans sag når han bliver skilt”. Musse siger der er ikke nogen der hjælper 
manden, så manden må sejle sin helt sin egen sø: ”Så starter han med at tygge khat”. 
     De somaliske mænd opfatter ikke systemet og samfundet som noget, der er til for at hjælpe dem. De 
mener, der bliver gjort meget for at hjælpe kvinderne, hvilket medfører helt utilsigtede konsekvenser, ikke 
kun for mændene men for hele familien. Lovgivningen ikke kun indbyder til skilsmisse, forstået på den 
måde at der er en økonomisk gevinst at hente, der bliver også ifølge mændene opfordret til det gennem 
socialrådgivere: ”Mange socialrådgivere siger til kvinden, at det eneste hun kan gøre er at blive skilt. Smid 
ham ud […] Det er for at kunne overleve”, siger Dualeh. Kvinderne er, som både Dualeh og Musse siger: 
”Ikke dumme” og de sparker raskvæk deres mænd ud, hvis de er tvunget til det, hvilket de til tider er, for at 
klare sig økonomisk. Konsekvenserne er, at de somaliske mænd flytter på herberg rundt omkring i 
København. Dog er det ikke kun de somaliske mænd, der flytter på herberg. Det er også somaliske kvinder 
med børn, hvilket bekræftes af Mainz.: ”Vi har jo også børnefamilier […] Vi har haft mange somaliske 
familier”. Dualeh kommenterer også disse forhold, idet han siger: ”Herberg og psykiatriske sygehuse – de er 
fyldt op. Krisecentre for kvinderne bliver fyldt fordi manden går amok. Han kan ikke finde ud af noget som 
helst og så går det ud over konerne og børnene. Det er forfærdeligt, det er virkelig ubeskriveligt. Vi har det 
af helvedes til med det herude, vi snakker om det alle kollegaerne […]Det er dem, der ender på herbergerne. 
Mange bliver syge af det.”. Mændene føler sig magtesløse i systemet. I de tilfælde, hvor deres kvinder 
smider dem ud, får de problemer med at se deres børn, da kvinderne automatisk har retten til at beholde 
og varetage børnenes tarv. Dualeh fortæller om en aktuel sag: ”Jeg har i øjeblikket en mand, som ikke kan 
se sine otte børn. Så han er ved at blive totalt kukkuk i hovedet. Jeg kører en sag på hans vegne for i det 
mindste at give ham lov til at se sine børn. Det er sindssygt. Det er virkelig sygt. Det er det, vi sidder og 
arbejder med hver eneste dag. Man kan ikke holde til det i længden. Det gør ondt”. Efter Dualehs udsagn får 
mændenes arbejdsløshed store konsekvenser for både den somaliske mand og for familien generelt. 
     Situationen er meget svær for mændene, når de bliver skilt, så selv den hjælp de bliver tilbudt, kan de 
ikke finde ud af at tage imod: ””Kommunen siger: ”skal du ha’ psykologisk hjælp”, han siger ”nej”, de siger: 
”skal du ha’ anden hjælp” han siger ”nej”, for han fik lige taget alt det han havde, bum, det han kendte til, 
er væk””  […] Og han hører på gaden, at i Danmark har kvinden altid ret, så du har ikke så meget at skulle 
sige, så han får så mange nederlag, manden alene, der er ikke nogen der hjælper, der er kun få muligheder, 
så manden må sejle, deres helt sin egen sø”, siger Musse. Han pointere videre: ”De kommer længere og 
længere ud, der er ingen der hjælper den somaliske mand”, siger han og relaterer til integrationspolitikken. 
Den rammer de somaliske mænd hårdt: ”Vi hjælper ham ikke, som vi gør med kvinden, det er en kæmpe 
forskels behandling”.  Dermed mener Musse, at konsekvensen af den måde integrationspolitikker er 
udformet på er med til at diskriminere manden, idet han ikke har samme muligheder i det danske samfund.  
 
Somalierne forlader Danmark 
At somalierne bliver udsat for en sådan diskriminering, at de ikke kommer ud på arbejdsmarkedet betyder, 
at de begynder at tvivle på sig selv. ”Selvforståelsen bliver efterhånden, at man tror på, at der ikke er nogen, 
der vil ansætte en,” siger Mainz. Netop fordi, de somaliske mænd giver fortabt og prøver at redde deres 
familie, vælger de at flytte, hvilket vi løbende i analysen har været inde på. Selv om somaliernes 
kompetencer ikke bliver brugt i Danmark, så ved de at de bruges andre steder. Som vi allerede har været 
inde på i kapitel 4.1., så flytter mange somaliere til USA, England og nogle af dem flytter hjem til Somalia.  
At de ikke diskrimineres og respekteres på samme massive måde i USA og England hjælper dem ind på 
arbejdsmarkedet. Ifølge Jagd flytter mange somaliere til England og få somaliere flytter tilbage til Somalia, 
som Dualeh også er inde på (Jagd 2007:64). Dog er det vigtigt at pointere, at det ikke er alle somaliere, der 
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migrerer, hvilket også tilkendegiver sig i, at der stadig er 10.224 somaliere i Danmark82. Tal fra Danmarks 
Statistik viser, at der i 2000 udvandrede 401 somalier fra Danmark. I 2003 var tallet på sit højeste; helt oppe 
på 1.225 somaliere udvandrede det år. Det seneste tal fra 2005 viser, at 709 somaliere migrerede det år83. 
     Som Dualeh pointerer: ”Den amerikanske regering den dag i dag sender jumbojets til Afrika, for at hente 
udelukkende somaliske flygtninge til landet, fordi de giver noget til samfundet.” Somalierne bliver 
simpelthen bedre integreret i USA end de gør i Danmark. I USA er de eftertragtede og det smittet også af på 
somaliernes selvtillid. Som Dualeh siger, så giver somalierne noget til det amerikanske samfund. Man kan 
kun gisne om, at hvis somalierne blev integreret i det danske samfund, så ville det sikkert også være 
givende for det danske samfund. Ifølge Alex Honneth er anerkendelse fra samfundet vigtigt, hvis man skal 
have opbygget ens selvrespekt. I og med at somalierne bliver anerkendt i USA får de opbygget en 
selvrespekt, og det betyder, at de netop selv tror på, at de kan noget. Dette står i modsætning til det 
danske samfund, hvor de bliver ignoreret og dermed ikke tror på, at de kan noget, hvilket også skinner 
igennem i Mainz udtalelse om, at man til sidst tror på det, man hører fra andre. Endvidere betyder denne 
selvrespekt at man bliver i stand til at deltage i offentlige diskussioner m.m. (Honneth 2003:15). Det er ikke 
kun somaliernes selvrespekt, der bliver opbygget via bedre integration. Det gør deres selvværd også. Man 
får opbygget sit selvværd i forbindelse med interaktioner med andre mennesker igennem samfundet 
(Honneth 2003:16). I og med at en somalier kommer ind på arbejdsmarkedet i USA og får opbygget en 
selvtillid, der gør at han tør at bevæge sig ud blandt andre etniske grupper i samfundet betyder det også, at 
han får opbygget et selvværd. 
     Det er for somalierne motiverende i sig selv at vide, at her er man velkommen, og her bliver man 
integreret i modsætning til, hvad man bliver i Danmark.   
                                                 
82 Disse tal er fra 2008. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
83 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
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5. Konklusion 
Formålet med dette projekt har været at undersøge, hvilke barrierer der er, når de somaliske mænd skal 
ind på arbejdsmarkedet, og dernæst hvilke konsekvenser denne arbejdsløshed har det for dem.  
Undersøgelsen fremfører en lang række barrierer, der ligger til grunde for, at somaliske mænd har den 
højeste arbejdsløshedsprocent i Danmark. På den ene side kan barriererne ses som personlige og 
indefrakommende faktorer, og på den anden side en række udefrakommende samfundetsskabte faktorer. 
    De personlige barrierer er menneskeskabt, idet somaliere, da de kom til Danmark, var landet allerede 
mættet af nye borger fra mange forskellige lande. Somalierne har været den eneste større 
flygtningegruppe, der er kommet fra et afrikansk land og bragt en livsform med sig, der er så markant 
anderledes end majoritetsbefolkningens. Farven sort spiller en stor rolle, men også den muslimske 
trosretning, der siden er skabt stigende fjendebilleder omkring. Den politiske retorik, har ikke hjulpet 
gruppen, idet en unødig skarp tone har været ført og sideløbende fulgt godt op gennem medierne. 
Gruppen er blevet mere og mere isoleret og marginaliseret, hvor fordomme og stereotypiske holdninger, 
hviler tungt over denne etniske minoritet. Somalierne har ikke selv været gode til at profilere sig selv, 
hverken gennem politik eller medier. Der ses også et stort fravær af netværk samt mangel på positive 
forbilleder, der ville kunne styrke og stimulerer dem til job, uddannelse og dermed respekt og 
anerkendelse. Undersøgelsen viser endvidere at politiske tiltag, som starthjælp og 300-timers reglen har 
utilsigtede virkninger. De somaliske mænd kommer ikke i arbejde men fastholdes i en økonomisk vanskelig 
situation. Matchgrupper er yderligere med til at stigmatisere mændene, og fastholde dem i positioner, hvor 
det er svært at komme videre til gode jobs. Der ses en manglende viden om den specifikke etnicitet, både 
fra den lovgivende magt side, samt hos sagsbehandlere der administrerer lovene.  
     Der er store konsekvenser forbundet for de somaliske mænd, når de ikke kommer ind på arbejdsmarked. 
De fastholdes i fattigdom og en direkte årsag til at familierne går i opløsning. Mændene ekskluderes fra 
familien, bliver hjemløs og må ty til byens herberger. Herefter mister han samhørigheden til familien, hvor 
kvinden må forsøge at klare de mange udfordringer i hverdagen. Den somaliske mand bliver ikke hjulpet, 
idet integrationspolitikken er møntet på kvinder, og en enorm forskelsbehandling. Denne håbløse situation 
skaber større og større psykiske problemer, et øget forbrug af khat og en. De finder ingen respekt og 
anerkendelse hverken i samfundet, ej heller blandt andre etniske minoriteter, eller i deres egen familie. De 
kommer længere og længere væk, ikke kun fra arbejdsmarkedet, men også fra familien og ude i en social 
deroute, hvor de bliver sværere og sværere at integrere. Dette til trods for, at de er motiveret for at komme 
i job, og de vil deres familier og leve et værdigt liv, hvor de opnår respekt og anerkendelse.   
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6. Perspektivering 
I forlængelse af dette projekt vil det være oplagt at arbejde videre på, hvordan det kunne være muligt at få 
flere ind på arbejdsmarkedet. At det er muligt at integrere somalierne, er der eksempler på.  Som vi har 
været inde på flere gange i dette projekt, er der en tendens til, at mange somaliere flytter til England eller 
USA, fordi de her bliver bedre integreret end i Danmark. Netop fordi der er denne store forskel på 
integration af somaliere, vil vi kigge videre på dette i denne perspektivering. 
     Det er åbenbart ikke kun i Danmark, hvor integrationen af somaliere halter. I en artikel fra Politiken den 
28. september 2007 står der: ”I Minneapolis har man stor succes med at beskæftige somaliere. Det har man 
ikke i Danmark”84. Artiklen pointerer, at hvor der kun er 22,3 procent af de herboende somaliere, der er i 
job, er det cirka hver anden somalier, der er ude på det amerikanske arbejdsmarked. Tallet for somaliere på 
det svenske arbejdsmarked er meget lig med Danmark; det er kun 23 procent af somalierne i Sverige, der er 
i job. Carlson pointerer, at sproget er en vigtig faktor til, hvorfor integrationen af somaliere går bedre i USA 
og England: ”Sprog er nøglen til et samfund”, konkluderer han. Som vi tidligere har nævnt i projektet, er 
Somalia en gammel engelsk koloni, og ifølge Undervisningsministeriet er et af de fire sprog, som man taler i 
Somalia, engelsk85. Dette kan blandt andet være en faktor til, at integrationen af somaliere går bedre i 
engelsktalende lande. 
     Det er som sagt ikke kun USA, som somalierne flytter til. I en artikel fra Jyllandsposten, Århus, fra den 5. 
maj 2007, står der, at der på daværende tidspunkt boede 20 somaliske familier i Leicester, England, som 
alle tidligere boende i Århus. Grunden til, at de alle flyttede til England var, at de følte sig diskrimineret i 
Danmark: ”Mine børn er født og opvokset i Danmark, men de har hele tiden fået at vide, at de ikke er 
danskere, men somaliere. Hvordan skal man føle sig dansk, når alle andre siger, at man er somalisk […] Vi er 
flyttet for at få et godt liv, hvor vores børn ikke bliver drillet86”, siger en somalisk familiefader til 
Jyllandsposten. Han pointerer videre, at det var lige meget, hvor danske hans børn selv følte sig, så blev de 
hele tiden skubbet hen i et hjørne og fik at vide, at de bare var anderledes. Men sådan er det ikke i England, 
fordi der allerede er mange forskellige nationaliteter. Forskellen på Danmark og England er, at alle bliver 
accepteret i England, for hvem man er, i modsætning ti Danmark. 
                                                 
84 Politiken | 28.08.2007 | Indland | Side 3 | 655 ord | artikel-id: e0afe5e5 
85 http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAfrika/Somalia 
86 JP Århus | 05.05.2007 | JP Århus | Side 6 | 717 ord | artikel-id: e0981dcf 
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Interviewguide 
Vi har lavet en interviewguide for at få et overblik over, hvilke kilder vi vil snakke med, og hvilke spørgsmål 
vi vil stille de forskellige kilder. Til sidst i dette kapitel har vi kort beskrevet, hvilke kilder vi har snakket med, 
og hvilken betydning de har for vores problemstilling. 
 
Jobcenter i København samt Rødovre: 
Jobcentrene rundt om i landet sidder dagligt med de problematikker der er forbundet med at komme ud på 
arbejdsmarkedet. Derfor ser vi det som en nødvendighed at kontakte et givent jobcenter i Københavns 
Kommune og forhøre os om, hvilke problemer der danner grundlag for at de somaliske mænd ikke kan 
komme ud på arbejdsmarkedet samt, om der bliver gjort noget for at forbedre situationen for de somaliske 
mænd i forbindelse med arbejdsmarkedet.  
 
Hvordan kan det være, at mange somaliske mænd ikke er på arbejdsmarkedet? 
Hvordan kan det være, at nogle somaliske mænd ER på arbejdsmarkedet?  
Hvilke barrierer ser I der er, for de somaliske mænd for at komme ind på arbejdsmarkedet? 
Hvad kan der gøres fra jobcentrenes side for at få flere somaliske mænd ind på arbejdsmarkedet? 
Hvad kan der gøres fra København Kommunes side for at få flere somaliske mænd ind på arbejdsmarkedet? 
Hvad kan de somaliske mænd selv gøre for at komme ind på arbejdsmarkedet? 
Har de somaliske mænd overhovedet lyst til at komme ind på arbejdsmarkedet? 
Får de somaliske mænd de jobs, som de er kvalificerede til og som de ønsker i forhold til deres uddannelse? 
 
Den Somaliske Forening 
Om nogen så må Den Somaliske Forening have et godt kendskab til de problemer som opstår når de 
somaliske mænd ønsker at integrere sig i Danmark. Derfor finder vi denne forening interessant når vi skal 
finde svar på vores problemstilling. Dette vil blive gjort ved at stille følgende fire spørgsmål: 
 
Bliver der flere og flere arbejdsløse somaliske mænd? 
Hvilke konsekvenser har det for de somaliske mænd, at de ikke kommer ind på arbejdsmarkedet? 
Hvad skal samfundet gøre for at få de somaliske mænd ind på arbejdsmarkedet? 
Hvad skal de somaliske mænd selv gøre for at komme ind på arbejdsmarkedet? 
Har de somaliske mænd overhovedet lyst til at komme ind på arbejdsmarkedet? 
Får de somaliske mænd de jobs, som de er kvalificerede til og som de ønsker i forhold til deres uddannelse? 
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Herberg 
I og med at mange somaliske mænd bliver sparket ude hjemmefra af deres koner, fordi de ikke arbejder, 
finder vi det essentielt at kigge på, hvilken betydning det har for de somaliske mænd, at de er tvunget til at 
finde et andet sted at bo. Oftest flytter de på herberg for en ”kort periode”. 
 
Hvilke forudsætninger er der for at komme til at bo på herberget? 
 Hvordan er det økonomiske tilskud til Jer? 
Har I haft mange somaliske mænd? 
Er det alle aldersgrupper, som I har? 
Bruger i penge på bogmesser m.m. for at få somalierne bedre integreret? 
Har I arbejdspladsbesøg? 
Har de somaliske mænd selv motivationen til at komme ind på arbejdsmarkedet? 
Er khat det største problem eller er der andre stoffer? 
Hvad vil det optimale være for at samle op på den somaliske gruppe? 
Hvad sker der med de somaliske mænd når de rejser fra herberget? 
Har fordomme en indflydelse på problemerne? 
Hvad skal der til for at få vendt det negative billede af somalierne? 
Er der noget i deres kultur, som ikke kan harmonere med vores kultur? 
 
 
